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Per un censimento del clero ambrosiano nel sec. XV: 
benefici e beneficiati nelle filze del notaio 
Giovanni Pietro Ciocca (1476-1500)
d i F a u s t o  R u g g e r i
Nel volume precedente abbiamo pubblicato un repertorio di nomi di chierici 
della seconda metà del Quattrocento titolari di benefici curati nella diocesi mi­
lanese e di benefici minori nella cattedrale, redatto in base dallo spoglio delle 
filze di un notaio dell’epoca, Donato della Torre1. Lo scopo era quello di offri­
re un modesto contributo a colmare le lacune che presentano, relativamente al 
Quattrocento, le cronotassi dei parroci, prevosti, arcipreti di varie località del­
la diocesi ambrosiana, secondo la sua estensione in quell’epoca.
Con il presente lavoro offriamo l ’esito dello spoglio delle filze di un altro no­
taio della curia arcivescovile milanese attivo nella seconda metà del sec. XV, 
Giovanni Pietro Ciocca {de Giochis).
La documentazione lasciataci da questo notaio è ben più consistente di quel­
la del della Torre e questo ci ha indotto a dimezzare il periodo in esame, che è 
stato circoscritto all’ultimo quarto del secolo (1476-1500).
Nel contempo però abbiamo dato alla ricerca un respiro maggiore, non limi­
tandola ai benefici curati, ma estendendola a tutti gli altri tipi di benefici: ca­
nonicati, rettorie, cappellanie, chiericati, custodie.
La metodologia seguita è la stessa del contributo precedente. Si sono redatti 
tre distinti elenchi:
A) benefici della città di Milano e dei Corpi Santi (in ordine alfabetico secondo 
il titolo delle chiese);
B) benefici «curati» di tutte le località della diocesi, secondo i confini dell’epo­
ca (in ordine alfabetico secondo il nome moderno della località);
C) clero della cattedrale, suddiviso per categorie.
1 F. R u g g e r i , Contributo alla conoscenza del clero ambrosiano nella seconda metà del Quattro- 
cento dalle filze del notaio Donato della Torre, in «Studi di storia medioevale e di diplomatica» 
voi. 15, Milano 1995, pp. 91-127.
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Negli elenchi A) e B) dopo il titolo della chiesa o il nome della località si in­
dica il chierico titolare, con una o due date: la presenza di una sola data indica 
che si è rinvenuta un’unica testimonianza documentaria di quel personaggio, 
due date separate da una virgola indicano che il suo nome è stato riscontrato in 
due documenti, due date separate da <... > stanno a significare che il personag­
gio è menzionato da più documenti, dei quali però si forniscono soltanto le due 
date estreme.
In questi due elenchi, i nomi dei chierici sono stati raggruppati secondo l ’or­
dine gerarchico dei rispettivi benefici (nelle collegiate: arcipreti o prevosti, cap­
pellani, beneficiali, custodi; nelle rettorie: rettori, cappellani, beneficiali); i 
personaggi titolari dello stesso tipo di beneficio, sono presentati in ordine alfa­
betico per cognome, eccettuati prevosti e rettori (in ordine cronologico).
Nell’elenco C) sotto le singole categorie i nomi dei beneficiati sono disposti 
in ordine alfabetico, seguiti dalle date secondo i criteri già esposti.
I dati che qui presentiamo derivano dallo spoglio sistematico delle filze del 
notaio, dalle quali si sono desunte le date degli atti in cui compaiano esponenti 
del clero diocesano, qualificati come titolari di benefici situati nel territorio 
della diocesi milanese. Anche semplici menzioni di ecclesiastici che ricorrono, 
per esempio, quando essi fungano da testimoni, se accompagnate dalla relativa 
qualifica, si sono rivelate utili a datare la detenzione di un beneficio.
Un quarto elenco D) raggruppa in ordine alfabetico i personaggi che figura­
no nei tre primi elenchi, ciascuno con l ’indicazione di tutti i benefici di cui ri­
sulti in possesso nei tre elenchi che precedono. In questo elenco i benefici sono 
indicati in forma essenziale, ad esempio per i canonicati non si riportano gli at­
tributi di prebendato, effettivo, residente. j
Ovviamente le date indicate non circoscrivono tutto il periodo di possesso 
del beneficio, perché quasi mai coincidono con l ’elezione, la conferma, la colla­
zione, la morte o la rinuncia del titolare (i casi in contrario sono sempre espres­
samente indicati tra parentesi).
Non si segnala quale funzione il personaggio svolga nel documento (se teste
o parte in causa ovvero venga semplicemente menzionato).
Nell’elenco B) accanto al nome geografico della località del beneficio si indi­
ca il titolo della relativa chiesa, così come appare, quando appare, nei docu­
menti.
I nomi di battesimo sono stati italianizzati, i cognomi lasciati nella forma 
originale, con uniformazione delle varianti ortografiche nell’indice alfabetico 
finale (Bossiis per Boxiis, Cagnolis per Cagnollis ecc.).
Le qualifiche di presbitero, «decretorum doctor» ecc. sono attribuite al per­
sonaggio qualora si siano riscontrate almeno in un documento, e non si inten­
dono estese a tutte le date indicate.
Poiché il notaio indicava raramente il patronimico degli esponenti del clero, 
è sempre latente il pericolo di omonimie, soprattutto per i cognomi più comu­
ni. Nei pochi casi in cui l ’omonimia era palese, e solo nell’elenco D), abbiamo 
contraddistinto i due personaggi con numeri romani (I, II). Il patronimico, i
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quando reperito, è sempre indicato. Abbiamo rispettato le forme dei nomi di 
battesimo indicate dal notaio, anche quando sorgeva il dubbio che queste si ri­
ferissero a uno stesso personaggio, talvolta indicato col nome nella forma nor­
male e tal’altra con il suo diminutivo, ovvero con alternanza di nome doppio e 
singolo.
Ci siamo sforzati di interpretare correttamente la grafia, spesso confusa e af­
frettata, con cui le imbreviature sono scritte. Nel caso di dubbia interpretazio­
ne abbiamo apposto un (?) dopo le parole di incerta lettura; chi ha dimestichez­
za con questo tipo di documenti ci perdonerà più facilmente eventuali nostri 
errori in merito.
Il presente censimento non è esaustivo di tutta la documentazione esamina­
ta, e ciò per vari motivi. Il cattivo stato di conservazione di alcune carte, per­
ciò illeggibili, ne ha limitato la portata, e così pure ne sono stati omessi quei 
personaggi che risultavano titolari di benefici posti in località che non si sono 
potute identificare, o per i quali era dubbia l ’effettiva detenzione del benefi­
cio, ad esempio nel caso fosse documentata la sola elezione o presentazione, ma 
non la conferma di queste o, ancor meglio, l’immissione in possesso, eccezion 
fatta per i casi nei quali si sia potuto accertare il possesso del beneficio in epoca 
successiva.
Il notaio Giovanni Pietro Ciocca figlio di Andrea, che risiedeva in Milano a 
Porta Nuova, apparteneva a una famiglia di notai: esercitarono infatti questa 
professione i suoi due fratelli Giovanni Antonio e Michele, e suo figlio Stefa­
no. Nel 1479 fu nominato cancelliere della Curia milanese. La documentazione 
superstite del notaio, che si estende dal 1451 al 1516 con vistose lacune nel 
1496-1497, è custodita nel fondo Notarile dell’Archivio di Stato di Milano, 
cartt. 1322-1346. Si sono prese in considerazione le cart. 1332-1343, relative 
agli ultimi venticinque anni del Quattrocento, con lievissimi sconfinamenti 
cronologici dovuti alla totale esplorazione della prima e dell’ultima delle cartel­
le esaminate.
Non si indica la collocazione dei documenti citati, alla quale si può agevol­
mente risalire dal seguente prospetto: 
cart. 1331: 15 die. 1475 - 5 mar. 1477
cart. 1332: 28 mag. 1477 - 7 nov. 1478 (con quaderno di imbreviature che 
giunge al 24 die. 1478)
cart. 1333: 10 nov. 1478 - 7 apr. 1480
cart. 1334: 9 apr. 1480 - 14 feb. 1482
cart. 1335: 15 feb. 1482 - 19 mag. 1483
cart. 1336: 17 mag. 1483 - 14 set. 1484
cart. 1337: 15 set. 1484 -13 giù. 1486
cart. 1338: 17 giù. 1486 - 16 ago. 1488
cart. 1339: 18 ago. 1488 - 15 ott. 1490
cart. 1340: 19 ott. 1490 - 4 gen. 1493
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cart. 1341: 5 gen. 1493 - 10 ott. 1495 
cart. 1342: 19 ott. 1495 - 11 ago. 1499 
cart. 1343: 16 apr. 1499 - 28 mag. 1501
Presentiano i dati così come li abbiamo reperiti nei documenti. In molti ca­
si essi non offriranno un contributo nuovo alla biografia dei chierici, in altri 
potranno fornire qualche nuova indicazione. Lasciando agli interessati il ri­
scontro con la bibliografia specializzata, ci siamo limitati a verifiche bibliogra­
fiche essenziali, circoscritte a opere di più larga consultazione: il Dizionario 
delia Chiesa ambrosiana2, che offre una discreta quantità di dati aggiornati con 
le ricerche più recenti; e l ’elenco degli ordinari della Metropolitana redatto da 
Carlo Castiglioni3.
Diamo qui brevemente solo alcuni rilievi quantitativi.
Salva la possibilità di omonimie, abbiamo rintracciato i nomi di 676 chieri­
ci, titolari di benefici ubicati in 89 chiese della città di Milano e dell’immedia­
to circondario, e di 230 chiese della diocesi; 131 sono i nomi dei beneficiati 
della cattedrale milanese.
Nella stragrande maggioranza dei casi (536 su 676, pari al 79%) non è sta­
to possibile attribuire a ciascun chierico più di un beneficio; di 98 si è rinve­
nuta attestazione del possesso, anche non simultaneo, di due benefici; per 30 
si sono potuti documentare tre benefici; in 6 casi è attestato il possesso di 
quattro benefici; 7 chierici risultano aver posseduto cinque o più benefici.
Tredici personaggi risultano affatto sconosciuti alle cronotassi contenute 
nel Dizionario citato. Otto sono altresì assenti dalla lista allestita in base alle 
filze del della Torre: si vedano le voci S. Stefano in Brolo (elenco A), Daira- 
go, Dervio, Frassineto Po, Gerenzano, Liscate (due arcipreti), Porlezza (elen­
co B); cinque, pur sconosciuti al Dizionario, sono stati reperiti anche nelle fil­
ze del della Torre, ma di alcuni si sono fatte ulteriori precisazioni cronologi­
che: si vedano le voci S. Satiro (elenco A), Bellano, Cannobio, Casorate Pri­
mo, Corneliano, Mariano Comense (elenco B), con le note di raffronto biblio­
grafico. Qualche nuovo dato cronologico è stato acquisito anche per gli ordi­
nari della Chiesa Maggiore, come apparirà dalle note di raffronto con l ’elenco 
del Castiglioni.
2 Milano 1987-1994, 6 voli.
3 C .  C a s t i g l i o n i ,  Gli ordinari della Metropolitana attraverso i secoli, in «Memorie storiche 
della diocesi di Milano», 1(1954), pp. 11-56 (pp. 32-36 per il sec. XV).
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A) BENEFICI IN MILANO (*)
S . A le ssa n d r in o  in  P a l a z z o
— pbr. Giovanni Andrea de Lanzavegìis, capp. di S.M. Annunziata 1490 giù. 
16
— pbr. Michele de Micheriis, benef. 1479 ott. 12
— pbr. Andrea de Bossiis, vicario perpetuo del precedente 1479 ott. 12
S . A l e ssa n d r o  in  Z e b e d ia
— pbr. Giovanni d e Mirabìliis, rett. porz. 1488 die. 5 <...> 1500 ott. 19
— pbr. Giovanni Antonio de Isachis, capp. di S. Dionigi, def. ante 1500 lug. 3
— pbr. Giovanni de Crodariis de Roxate, capp. di S. Dionigi 1500 lug. 3 (elez.), 
1501 ott. 22 (possesso)
S . A m b r o g in o  in S o l a r io lo
— pbr. Giovanni de Cagnolis, rett. 1491 feb. 10, giù. 10 
S . A m b r o g io  M a g g io r e
— Pietro de Casolis, can. preb. resid. 1499 apr. 16
— Francesco de Concoretio, can. preb. 1494 set. 9
— pbr. Tommaso de Gallarate, can. preb. resid. 1494 set. 9, 1499 apr. 16; 
capp. 1483 giù. 25 («in ecclesia monasterii»)





Ch. Magg. = Chiesa Maggiore di Milano
DCA = Dizionario della Chiesa ambrosiana (segue voi. e pagina)
def. = defunto
elez. = elezione










S.M. = Santa Maria (in titoli di chiese o cappellanie)
= parola (o parte di essa) indecifrabile
*** = lacuna presente nel documento
<... > = presenza di atti con date intermedie a quelle indicate
(?) = lettura dubbia della parola che precede
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I— Gentilino de Mayno, can. preb. 1 4 9 4  set. 9
— Pietro de Morigiis, can. preb. 1 4 9 4  set. 9
— Bernardino de Rubeis, can. preb. 1 4 9 4  set. 9
— Bartolomeo de Scotis, can. preb. 1 4 8 1  ott. 1 , 1 4 8 2  mar. 2 6 4
— Giovanni Cristoforo de Trivultio, can. preb. 1 4 8 1  nov. 2 9 ,  1 4 9 2  mar. 13
— pbr. Giovanni Giacomo de Vanzago, can. preb. 1 4 7 9  lug. 1 <...) 1 4 9 4  set. 9
— pbr. Gabriele de Ursonibus de Cremona, can. preb. 1 4 8 0  gen. 2 4 , 1 4 8 3  giù. 
2 5
— Castellino de Cavezalis, capp. 1 4 9 4  set. 9
— pbr. Alberto de Legnano, capp. 1 4 7 7  mar. 18
— Giovanni Pietro de Luyno, custode 1 4 9 4  mag. 15
S. A ndrea a l  M uro  rotto , v e d i S . G iovan i Itolano 
S. A ndrea a l l a  P u st e r la  n uo va
— pbr. Gerardo de Gavantis, rett. 1 4 7 7  mag. 2 6  ( . . . )  1 4 8 4  giù. 15
— pbr. Cristoforo de Legnano detto de Citadinis, rett. 1 5 0 0  gen. 1 1
— pbr. Andrea de Moresinis, capp. ducale 1 4 8 5  ago. 1 6
S. B ab il a  (4 re t to r i  porz.)
— pbr. Domenico de Castano, rett. 1 5 0 0  ago. 2 7
— pbr. Arasmo de Giochis, rett. 1 4 7 7  gen. 1 0  <...) 1 4 8 5  ago. 1 6
— pbr. Cristoforo de Perego, rett. 1 4 8 5  ago. 1 6  <...) 1 4 9 3  giù. 1
— pbr. Giacomo de Malingeniis, rett. 1 4 8 9  ago. 1 1 ,  1 4 9 2  gen. 13
— Antonio d e Moresinis, rett. 1 4 8 5  ago. 16
— Maffeo d e Sancto Petro, rett., rimosso ante 1 4 8 3  giù. 1 8
— pbr. Abondio de Valeriis, rett. 1 4 8 5  ago. 1 6  <...> 1 4 9 3  giù. 1
S. Barto lo m eo  « e x tra  et prope  m u r o s»
— Antonio de Conigo, can. preb. 1 4 7 8  nov. 1 7  <...) 1 4 9 3  gen. 3 0
— pbr. Paolo d e Conigo, can. preb. 1 4 7 7  apr. 2 6  <...) 1 4 9 3  gen. 3 0
— p b r. Matteo d e Grimoldis, can. p reb . 1 4 7 7  apr. 2 6 ,  1 4 9 3  gen. 3 0
— pbr. Gabriele de Silva, can. preb. 1 4 7 7  apr. 2 6  <...) 1 4 9 3  gen. 3 0
S. Benedetto
— pbr. Domenico de Selvanesco, rett. 1 4 7 7  gen. 1 9  (presentaz.) <...> 1 4 8 2  ott. 
2 4 ,  def. ante 1 4 8 2  die.
— pbr. Dionigi de Sironibus, rett. 1 4 8 2  die. *** (elez.), def. ante 1 4 8 6  ott. ***
— pbr. Benedetto de Boxiis, rett. 1 4 8 6  ott. *** (possesso)
S. C alim e ro
— Giovanni Antonio de Castiliono, can. preb. 1 4 7 6  gen. 1 2 ,  feb. 1 3 5
4 A questa data ha circa 44 anni (sua deposizione testimoniale).
5 Figura come Giovanni de Casteliono.
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— Giovanni de Mirabiliis, capp. S. Antonio 1488 die. 18
— Ardighino de Biffis, can. preb. 1476 feb. 10
— Pietro Antonio de Castiliono, can. preb. 1486 gen. 14
— Giovanni Stefano de Gluxiano, can. preb. 1486 gen. 14
— pbr. Davide de Buziis, capp. S. Maria 1486 gen. 14 (elez.) <...) 1492 mag.
25
— pbr. Ambrogio de Gluxiano, capp. 1484 gen. 31
— Giacomo de Ponte, capp. S. Maria def. ante 1486 gen. 14
S. C a r p o f o r o
— pbr. Giovanni Pietro Nava, rett. porz. 1477 ott. 8, 1488 ago. 13
— pbr. Antonio de Machis, rett. porz. 1482 die. 12, def. ante 1485 ott. 1
— pbr. Costantino de Sironibus de Verderio, capp. dei SS. Giacomo e Filippo 
1476 gen. 12 <...> 1487 gen. 26
— pbr. Pietro de Nigronibus de Velate, capp. S. Maria 1472 giù. 15
S . C e l so  « e x t r a  m u r o s »
— Luigi de Luppis de Busti, capp. di S. Maria 1482 nov. 29 
S. C ip r ia n o
— pbr. Antonio de Scarabellis (Schravelis), rett. 1476 feb. 29 <... > 1495 ***
SS. C o s m a  e  D a m ia n o
— pbr. Cristoforo d e Portaluppis, rett. 1482 feb. 14
— pbr. Battista de Briosco, rett. 1489 mar. 24
S. D io n ig i
— chierico Battista de Viterbio, custode 1480 ago. 24 
SS. D o n a t o  e  C a r p o f o r o
— pbr. Giovan Pietro de Brioscho, capp. di S. Maria def. ante 1484 set. 23 
S . D o n n in o  a l l a  M a z z a
— pbr. Giovanni de Serono, rett. 1476 set. 25 <...) 1489 ago. 18
S . E u f e m ia
— pbr. Giovanni Maria de Bizozero, rett. porz. 1498 mag. 21 (conferma dell’e- 
lez.)
— pbr. Nicola de Incasate, rett. 1487 set. 11, 1493 set. 23, def. ante 1498 
mag. 21
— pbr. Giovanni de M encio tiis, rett. 1479 lug. 1 <...) 1498 gen. 23
— pbr. Stefano d e Sancto Petro, rett. porz. def. ante 1478 die. 17
— pbr. Giovanni de Maganis, rett. porz. 1478 die. 17 (conferma dell’elez.)
— pbr. Giovanni Maria de Bizozero, capp. 1487 set. 11
— pbr. Bernardino de Cisnuschulo, capp. 1487 set. 11
— pbr. Bernardo de Giringelis, capp. 1476 apr. 27
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S. E u s e b io
— pbr. Giovanni de Sondrio, rett. 1476 mar. 24, mag. 2
— pbr. Ambrogio de Scaravaziis, rett. 1489 die. 17, 1491 die. 15
— pbr. Alessandro de Cabiate, capp. SS. Giovanni Battista e Caterina 1478 
nov. 23 (conferma dell’elez.)
S . F e d e le
— pbr. Antonio de Airoldis de Robiate, rett. 1480 ago. 19 <...) 1498 ago. 11
— pbr. Desiderio de Airoldis de Robiate, capp. di S. Caterina def. ante 1477 
mag. 3
— pbr. Giovanni d e Bamphis, capp. di S. Caterina 1484 set. 28
— pbr. Giovanni Giacomo de Castoldis d e Orengio, capp. dei SS. Giovanni e 
Paolo 1478 mar. 9 (conferma dell’elez.)
S . G ia c o m o
— Giovanni de Brixio detto de Brunello, benef. 1486 ott. 27
S . G io r g io  a l  P a l a z z o
— Ambrogio de Marliano, prev. 1479 mar. 11
— pbr. Giovanni de Medicis, can. preb. 1479 lug. 1
— pbr. Giovanni Pietro de Pado, can. preb. resid. 1499 nov. 13
— pbr. Giovanni Pietro Sironus, can. preb. 1493 nov. 27
— pbr. Lorenzo de Clericis d e Lomatio, capp. di S. Ambrogio e tre Re magi
1485 apr. 18
S . G io rg io  a l  P o zzo  b ian c o
— Gasparino de Robiano, rett. 1479 giù. 7 <...) 1488 mar. 17, def. ante nov. 
22
— Airoldo d e Magnago, rett. 1488 nov. 22 (elez.)
— pbr. Antonio de Iporigia, rett. 1498 die. 9
S . G io v a n n i a d  F o n te s
— pbr. Nicola d e Agudis, rett. 1478 mag. 2 (presentaz.), def. ante 1485 set. 26
— pbr. Francesco d e Arona, rett. 1501 mar. 12
S. G io v a n n i  a l l a  V e p r a  («a d  V ip e ra m » )
— pbr. Francesco de Rataziis, capp. 1480 mar. 12
S . G io v a n n i a l l e  Q u a t t r o  f a c c e
— pbr. Primo de Pelizonibus, rett. 1493 giù. 3
— pbr. Giovanni de Sancto Augustino, capp. S. Maria 1492 ago. 23, 1494 nov.
26
SS. G io v a n n i  B a t t i s t a ,  G ia c o m o ,  C r i s t o f o r o  e  . . .  « e x t r a  P o r t a m  T ic i ­
n e n s e m  s u p r a  N a v ig iu m »
— pbr. Andrea d e Casate, capp. 1480 mar. 8
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S . G io van n i in C o n ca
— pbr. Ambrogio de Muntis, rett. 1501 mar. 31 (collaz.)
S . G io v a n n i  I t o l a n o  o  L a t e r a n o 6
— pbr. Stefano de la Canepa, rett. 1487 gen. 2
— pbr. Guglielmo de Galiis, rett. 1488 die. 4 <...) 1500 feb. 14
S . G io va n n i s u l  M u r o
— pbr. Angelino de Bonizanis, rett. def. ante 1477 giù. 30
— pbr. Gerolamo d e Passiranis, rett. 1491 apr. 21, 1498 feb. 22
S . L orenzino  in T o r r ig ia
— pbr. Giovan Antonio de Leonardis, capp. S. Girolamo 1481 giù. 4
— pbr. Giovanni Antonio de Novaria, capp. S. Girolamo def. ante 1485 ago.
11
S . L oren zo  M ag g io r e
— Nicola de Aplano (de Brusino), prev. 1477 mar. 18 (commissario e delegato 
apostolico) <...> 1492 giù. 28
— Paolo Bernardino de Lanteriis, prev. 1500 nov. 13
— Bernardino de Baldironibus, can. preb. 1479 apr. 28, 1480 die. 12
— Ambrogio de Brunello, can. preb. resid. 1492 giù. 28
— Guglielmo de Castiliono, can. 1486 mag. 22
— pbr. Gerardo de Cazaniga (Cacìniga), can. preb. 1485 die. 20 <...) 1498 nov. 
29
— pbr. Donato de Mandello, can. preb. 1490 die. 31
— Giovanni Antonio de Pasqualibus, can. preb. 1492 ago. 6
— Giacomo de Preatonibus, can. preb. 1490 die. 31, 1492 lug. 7
— Giovanni de Rociis, can. preb. 1477 ago. 4
— pbr. Stefano de Ruguzonibus, can. preb., 1499 ago. 20, ott. 4
— pbr. Gabriele de Ursonibus de Cremona, can. preb. 1478 giù. 26
— pbr. Giovanni de Chetiis, capp. 1478 feb. 5
— pbr. Michele de la Ecclesìa, capp. 1480 mag. 2
— pbr. Gaspare de Rachis, capp. 1480 mar. 12
— pbr. Clemente de Mozate, benef. def. ante 1490 die. 31
— Bernardino de Simonettis, benef. 1490 die. 31
— chier. Cristoforo de Aplano, custode 1480 mar. 9
— Ambrogio de Legnano, custode 1499 ott. 4
S . M a r c e l l in a
— pbr. Pietro de Lupìs, rett. 1478 nov. 3
6 Con annessa S. Andrea al Muro rotto.
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S . M a r c e l l in o
— Battista d e Arzonibus, benef. 1479 gen. 28 
S . M a r g h e r i t a
— pbr. Antonio de Guarìmbertis, capp. di S. Giorgio7 1476 giù. 27
— pbr. Michele de Luraschis de Aplano, capp. 1479 gen. 28
S . M a r ia  a l  C ir c o l o
— pbr. Giovanni de Ferrariis, rett. porz. 1482 set. 16, 1490 ott. 19
— pbr. Giacomo de B lane bis, rett. 1482 ott. 31, 1490 mar. 17
S . M a r ia  a l l a  P o r t a
— pbr. Giovanni de Seregnio, rett. porz. rin. ante 1483 ago. 8
— pbr. Giovanni Antonio de Seregnio, rett. porz. 1483 ago. 8 (elez.)
— pbr. Giacomo de Legnano, rett. porz. 1492 ago. 8, 1499 ott. 8
S . M a r ia  B e l t r a d e
— pbr. Gasparino deB rena, rett. porz. 1478 apr. 6 (conferma dell’elez.)
— pbr. Maffeo de Sancto Gallo, rett. porz. def. ante 1483 set. 24
— pbr. Ambrogio de Gallarate, rett. porz. 1483 set. 24 (e lez.)
S . M a r ia  d e l l a  S c a l a
— Ambrogio de Tradate, prev. 1476 lug. 24, 1483 set. 1
— Giacomino de Bassis, can. preb. 1476 lug. 24, def. ante 1478 die. 2
— pbr. Bartolomeo de Calcho, can. 1490 apr. 27, 1498 mag. 10
— pbr. Cristoforo de Camponibus de Abiate, can. preb. 1476 lug. 24, 1483 set. 
1
— Rufino de Candia, can. preb. 1476 lug. 24, 1483 set. 1, def. ante 1484 mar. 
28
— Boniforte de Castiliono, can. preb. 1476 lug. 24
— pbr. Giovanni Antonio de Caymis, can. preb. 1476 lug. 24, 1483 set. 1
— Antonio de Conigo, can. 1492 mar. 28
— pbr. Paolo de Conigo, can. preb. 1476 lug. 24 <...) 1486 feb. 4
— pbr. Francesco de Cugnolo (Chignolo), can. preb. 1478 lug. 1, 1483 set. 1
— Tommaso de Curte, can. 1478 die. 2 (conferma dell’elez.) <...) 1482 lug. 9
— pbr. Michele de Ferrariis, can. def. ante 1486 mar. 25
— pbr. Giacomo de Giringellis, can. 1477 lug. 2, 1479 giù. 22
— pbr. Domenico de Gratapaleis, can. preb. 1476 feb. 8
— pbr. Andrea de Littis, can. preb. 1476 lug. 24
— pbr. Naman de Maghanis, can. preb. 1476 lug. 24, 1483 set. 1
— pbr. Boniforte de Maletaleatis, can. preb. 1483 set. 1
7 Nella chiesa di S. Maria «sita alias ubi nunc est ecclesia S. Margarite».
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— pbr. Giacomo deM ozate, can. preb. 1476 lug. 24 <...) 1491 ott. 6
— pbr. Giovanni de Pasqualibus, can. preb. 1489 die. 10
— pbr. Silvestro de Prandonibus, can. preb. 1476 lug. 24 <...) 1483 set. 1
— pbr. Luigi d e Terzago, can. preb. 1476 lug. 24 < ...> 1483 set. 1
— pbr. Stefano de Tonsis, can. 1479 ott. 15, 1483 set. 1
— pbr. Giovanni Stefano d e Vicecomitibus, can. preb. 1486 set. 15
S . M a r ia  F u l c o r in a
— pbr. Pietro de Nigronibus de Velate, prev. 1472 giù. 158
— Giovanni Pietro de Bebulcho, prev. 1499 apr. 6, 1500 ott. 19
— pbr. Donato de la Turre, can. preb. 1476 ott. 22 <...) 1483 set. 1
S . M a r ia  N a r d i p is t ic i
— Pietro de Aliprandis, rett. 1478 apr. 10, 1488 die. 31
— pbr. Antonio de Perlascha, capp. 1485 mar. 18
S . M a r ia  P a s s e r e l l a
— pbr. Gottardo de Prata, rett. 1476 gen. 4
— pbr. Francesco d e Prata, rett. 1499 set. 20
S . M a r ia  P odone
— pbr. Giovanni d e Maganis, rett. 1498 apr. 6
— pbr. Antonino de Rotiis, rett. 1478 feb. 27, giù. 6
— pbr. Ambrogio de Sancto Petro, capp. 1476 die. 20
— pbr. Cristoforo de Gbiliis, capp. di S. M. de la Nunziata def. ante 1476 
nov. 8
S . M a r ia  S e g r e t a
— pbr. Cipriano d e Castano, rett. 1485 giù. 17 (presentaz.) <...> 1501 mar. 31 
S . M a r t i n o  a l  C o r p o
— Giacomino de Bassis, can. preb. 1477 ago. 1
— Pietro Paolo d e Duntiis, can. preb. preb. 1477 ago. 4
S . M ar t in o  in C o m p e d o
— pbr. Antonio de Zachis de Cambio, rett. 1482 mar. 8
— Giovan Antonio de Bossiis, rett. 1491 die. 6
— pbr. Andrea de Barengo, rett. def. ante 1500 lug. 3
— pbr. Giovanni d e Lignatiis, rett. 1500 lug. 6 (possesso) <... > 1501 gen. 21
8 Nella filza 1331.
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S . M a r t in o  in  N o sig g ia
— pbr. Giovanni de Sancto Augustino, rett. 1476 nov. 21 <...) def. ante 1498 
mag. 5
— pbr. Stefano d e Radixiis (de Radicibus), rett. 1498 mag. 5 (conferma dell’e­
lez.) <...> 1499 nov. 20
S . M a t t e o  a l l a  B a n c h e t t a
— Andrea de Fagnano, capp. 1499 die. 30
— pbr. Pietro de Fagnano, capp. 1498 die. 9
S . M a t t ia  a l l a  M o n e ta
— pbr. Gabriele de Rotiis, capp. S. Maria 1481 giù. 5, 1486 gen. 5
— pbr. Agostino de Mantegatiis, rett. 1476 mar. 9 (conferma dell’elez.) <...) 
1486 nov. 14
— pbr. Bernardo de Rotiis, capp. di S. Maria 1486 die. 13
— Maseto (?) de Crìvellis, benef. def. ante 1476 feb. 1
S. M ic h e l e  « a d  G r a d it iu m »
— Francesco de Burris, benef. 1480 mar. 17
— Nicola de Gallasiis, benef. rin. 1478 ago. 22
— pbr. Baldassarre de Maneris, benef. 1479 lug. 6
— chierico Giovanni Pietro de Pado, benef. 1483 lug. 11
S . M ic h e l e  a l  G a l l o
— pbr. Nigro de Rotiis, rett. def. ante 1499 set. 19
— pbr. Stefano de Ixachis, rett. 1501 mag. 4
S . M ic h e l e  a l  M u r o  ro tto
— pbr. Giovanni de Lignatiis, rett. 1493 mar. 279 <...> 1500 mar. 13 
S . M i c h e l e  a l l a  C h iu s a
— pbr. Ruggero de Crìvellis, rett. porz., def. ante 1483 feb. 11
— pbr. Boschino de Terzago, rett. porz. 1483 feb. 11 (elez.) <...> 1494 ott. 24
— pbr. Francesco de Rataziis, capp. 1478 lug. 1
S . M ic h e l e  s u b t u s  D o m u m
— Ruggero de Lignoquercus, cantore ducale, rett. 1476 ago. 30 (collaz.)
— Raffaele de Birago, rett. 1478 apr. 13
— pbr. Giovanni de Lignano, rett. 1498 gen. 24
— Battista de Quadrellis d e Casanmagnago, benef. 1500 die. 23
9 Nella filza 1340.
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S . N a z a r o  in B ro lo
— Alberto de Cataneis, prev. 1499 feb. 19, giu. 8
— Stefano d e Olgiate, prev. 1486 set. 2
— Bernardo de Benenatis, can. preb. resid. 1499 giu. 8
— Filippo de Calvis, can. preb. e resid. 1492 mag. 17 («antiquior») <...> 1500 
ago. 4
— Rodomonte de Camago, can. preb. 1492 mag. 17
— Cristoforo d e Castiliono, can. preb. resid. 1499 feb. 19, giu. 8
— pbr. Ugo d e Cazago, can. preb. 1476 set. 18 <...> 1499 feb. 19
— Francesco de Crìvellis, can. preb. 1492 mag. 17, 1499 feb. 19
— Modesto d e Cuxano, can. preb. resid. 1499 giu. 8
— Stefano de Fossato, can. 1476 mar. 6
— pbr. Giovanni Stefano de O lea te, can. preb. 1492 mag. 17
— pbr. Stefano de Olgiate, can. preb. resid. 1499 feb. 19, giu. 8
— Troilo de Olgiate, can. preb. 1477 nov. 20
— Paolo d e Rainoldis, can. preb. resid. 1492 mag. 17, 1499 giu. 8
— pbr. Giacomo Martino de Scroxatis, can. preb. 1492 mag. 17
— Guido Antonio de Simonetis, can. preb. 1476 mar. 9
— pbr. Francesco de Varìsio, can. 1489 ago. 18
— Giovanni Ambrogio de Vicecomitibus, can. preb. 1492 mag. 17
— pbr. Cristoforo de Zeno, can. preb. 1477 gen. 14 <...> 1499 giu. 8
— Lorenzo de Alberiis d e Gorla, capp. 1499 giu. 8
— pbr. Andrea de la Ecclesia, capp. 1480 giu. 13
— pbr. Giovanni Antonio de Gallarate, capp. 1498 lug. 27
— pbr. Antonio de Modoetia, capp. 1493 mag. 24
— Marco Antonio de Pergamo, custode 1492 mag. 17
S . N a z a r o  in P ie t r a  sa n t a
— Gregorio de Bosisio, rett. 1476 mar. 13, 1478 mag. ***
— Marino deLandrìano, benef. S. Timoteo 1479 feb. 25
S. N i c o la  i n t u s
— Giacomo de Legnano, rett. 1476 mar. 13
— pbr. Antonio de Marchexiis, rett. 1494 set. 9
S . P a o l o  in C o m p e d o
— pbr. Giovanni Antonio de Borsano, rett. 1494 nov. 7
— pbr. Montino de Bossiis, rett. 1492 mag. 24
— Paolo de Cardano, rett. 1476 lug. 30, 1477 gen. 31
— pbr. Giacomo de Cereda, rett. 1476 mar. 7 <...> 1488 nov. 22
S . P ie t r o  a l l a  V ign a
— pbr. Giacomo de Preatonibus, rett. 1476 feb. 6, 1480 nov. 28
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S. P i e t r o  a l l ’O r t o
— pbr. Gaspare de Colnago, rett. 1478 mag. 2 <...> 1498 mar.
— pbr. Giacomo de Daverio fq Cristoforo, capp. 1482 set. 7, 1483 mag. 9
— pbr. Bernardo de Morbio, capp. S. Antonio 1479 apr. 30 (presentazione, poi 
confermato)
S . P ie t r o  C orn are d o
— pbr. Desiderio de Airoldis de Robiate, rett. def. ante 1477 mag. 28
— pbr. Florio de la Strata, rett. 1477 mag. 28 (collaz.)
— pbr. Giovanni de Brippio, capp. SS. Caterina e Maria Maddalena 1481 ago.
22 <...> def. ante 1499 giu. 21
SS. P i e t r o  e  L in o
— pbr. Bartolomeo de Angleria, rett. 1477 ago. 4, 1479 die. 8
— pbr. Francesco de Ladinis, rett. 1490 apr. 30
S . P ie t r o  in C a m in a d e l l a
— pbr. Andrea de Valeris, rett. 1484 mag. 18, lug. 16 
S . P i e t r o  s u l  D o s s o
— pbr. Antonio de Madregnano, rett. 1494 set. 9
S. P r im o  « e x t r a  P o r t a m  N o v a m »
— pbr. Gabriele de Silva, rett. 1490 lug. 6
S . P r o sp e r o
— pbr. Giovanni de Cavarixiis, capp. 1476 apr. 27, giu. 27; benef. 1478 nov. 
28, 1484 mag. 28
S . P r o t a so  a d  M o n a c h o s
— pbr. Giovanni de Candianis, rett. porz. 1498 feb. 26
— Giovanni de Cavarixiis, rett. 1491 feb. 16
— pbr. Stefano de Portalupis, rett. 1484 feb. 28
— pbr. Danisio de Roziis, rett. 1477 apr. 26 <...) 1491 feb. 16
— pbr. Donato de Plantanidis, capp. 1498 giu. 17
— pbr. Giovanni Antonio de Seregnio, capp. SS. Giacomo e Febronia 1476 
feb. 19 (possesso)
S . P r o t a so  in  C a m p o  f o r is
— pbr. Pietro de Faxolis, rett. 1491 lug. 14, 1499 nov. 8 
S . P r o t a s o  in  C a m p o  i n t u s
— pbr. Clemente de Morono (.Merono), rett. 1479 ago. 23, 1483 mag. 24
— pbr. Michele de Luraschis d e Aplano, vie. perp. 1483 lug. 14
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S . Q u ir ic o
— pbr. Giovanni de Butiis, rett. 1478 ott. 8 
S . R a f f a e l e
— pbr. Nicola de Alzate, rett. 1484 lug. 6 <...) 1493 nov. 27 
S . S a l v a t o r e  in  S e n o d o c h io
— pbr. Daniele de Concoretio, rett. def. ante 1479 mar. 17
— pbr. Giovanni d e Crispis de Busti, rett. 1479 mar. 17, giu. 7 (presentazione, 
conferma) <...> 1500 nov. 9
— pbr. Giovanni Maria d e Rippa, capp. 1482 apr. 15
— pbr. Giovanni de Bustis, rett. 1501 ott. 22
S . S a t ir o
— Domenico de Lovatis, rett. 1487 gen. 25 <...) 1491 lug. 2 9 10
— pbr. Giacomo de la Cruce, capp. S. Barbara 1478 ott. 8
— pbr. Filippo d e Porris, capp. S. Barbara 1480 giu. 13, 1486 feb. 13
S . S e b a st ia n o
— pbr. Antonio de Comaredo, rett. porz. rin. ante 1476 mar. 12
— pbr. Matteo de Borretis, rett. porz. 1476 mar. 15 (conferma dell’elez.) <...) 
1501 mag. 14
— pbr. Giovannino de Cagnolis, capp. 1476 die. 14
S an  S e po lc r o
— Nicola d e Curtesella, can. preb. 1483 feb. 2511
— Sebastiano de Curtesella, can. preb. 1483 feb. 25 e 27 (elez. e possesso)
— Paolo de Regnis, can. preb. 1482 set. 5, rin. 1483 feb. 25
S . S im p l ic ia n in o
— pbr. Martino d e Tizonibus, rett. 1477 ago. 13
— pbr. Francesco de Magistris, rett. 1492 ago. 13
— pbr. Francesco d e Daverio detto de Varisio12, capp. 1477 ott. 8 <...) 1494 
nov. 26
S . S im p l ic ia n o  « e x t r a  m u r o s »
— pbr. Giovanni de Buziis, capp. di S. Giovanni Battista def. ante 1479 ago.
23
10 DCA V, 3227 indica solo la data di inizio: 1476.
11 Compatrono della chiesa.
12 Usualmente de Varisio, coi due cognomi segnalati in 1493 feb. 1.
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S . S t e fa n in o  in  N o sig g ia
— Cristoforo de Legnano, rett. 1476 mar. 15 <...) 1491 giu. 10, def. ante 
1492 gen. 13
— pbr. Giovanni d e Ferrariis, capp. SS. Cosma e Damiano 1481 giu. 7
— pbr. Stefano de Radixiis, capp. 1494 nov. 26
— pbr. Cristoforo de Perego, rett. 1492 gen. 13 ( . . . )  1499 nov. 20
S . S t e fa n in o  in B rego n dia
— pbr. Gottardo de Bemadigio, rett. 1482 ott. 1
— pbr. Ambrogio de Coliate, rett. 1484 gen. 27 (elez.), giu. 10
S . S t e f a n o  in B ro lo
— pbr. Federico deM arliano, prev. 1479 nov. 8 <...) 1498 mag. 2713
— Pietro de Carcano, can. 1476 mag. 4 <...) 1488 mag. 16; prev. 1489 mar. 
2 4 14
— pbr. Michele de Barengo, can. preb. 1479 nov. 20 <...> 1486 mag. 31
— pbr. Olivo de Clericis d e Lomatio, can. preb. 1481 giu. 27 <...) 1498 mag.
27
— Donato de Dugnano, can. def. ante 1481 giu. 27
— pbr. Stefano de Fossato, can. preb. 1479 die. 18
— Pietro de Magnago, can. preb. 1498 mag. 27, 1500 ago. 12
— pbr. Giorgio de Marliano, can. preb. 1498 mag. 27, 1500 lug. 3
— pbr. Cristoforo dePessina, can. preb. 1479 nov. 8 <...) 1498 mag. 27
— pbr. Giovanni de Cavarixiis, capp. 1483 gen. 21
— Andrea de Novedrate, capp. 1477 gen. 10, 1478 nov. 23
— pbr. Ambrogio de Seregnio, can. 1498 mag. 27
— pbr. Antonio de Suardis d e Pergamo, capp. di S. Martino 1485 set. 27
S . T e c l a
— Simpliciano de Novate, prev. 1476 mag. 4, 1477 mag. 3
— Andrea de Bossiis, prev. 1478 feb. 5 <...) 1499 apr. 27
— pbr. Nicola de Agudis, can. preb. 1476 mag. 2 <...) 1485 set. 5
— pbr. Michele de Barengo, can. preb. 1476 feb. 1 <... > 1480 mag. 5
— Nicola de Gallassiis, can. preb. 1486 nov. 14
— pbr. Ambrogio d e Gariboldis, can. preb. 1476 mag. 30, giu. 21
— Giorgio d e Maneris, can. preb. 1478 set. 11
— Bernardino de Robiate (Robiatinus), can. preb. 1484 mag. 26 <...) set. 28
— Ambrogio d e Cambio, custode 1478 gen. 1
15 DCA VI, 3560 lo segnala nel 1472(?)-1508(?).
14 DCA VI, 3560 non lo menziona.
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S . T o m m a s o  « in  C r u c e  s ic a r io r u m »
— pbr. Giovanni de Ferrariis, capp. S. Caterina 1494 nov. 26
S . T o m m a s o  in T e r r a  m a r a
— Alessandro de Corpello, rett. 1476 lug. 12, def. ante 1479 nov. 8
— pbr. Antonio de Marris, rett. 1482 nov. 21
— pbr. Pietro de Canova, capp. 1479 nov. 8
— Nicola de Olginate, custode 1479 nov. 8
S. V a l e r i a
— Bartolomeo de Buziis, rett. 1494 dic. 29 
SS. V i t a l e  e  A g r i c o l a
— pbr. Stefano de Pateciis (?), rett. 1492 mar. 6, 1494 dic. 29 
S . V i t o  a l  C a r r o b i o
— pbr. Gottardo de Bellabuchis, rett. 1485 feb. 25 <...) 1489 lug. 19
S . V it t o r e  a l  t e a t r o
— pbr. Nigro de Rotiis, rett. 1476 mar. 24
— pbr. Antonio de Rotiis, rett. 1478 giu. 6
— pbr. Giovanni d e Cereda, rett. 1485 giu. 10 <...> 1493 mar. 22
S. V i t t o r e  a l l a  C r o c e t t a
— pbr. Antonio de Comaredo, rett. 1476 gen. 23 (conferma e possesso) <. 
1488 mag. 2
S. V i t t o r e  e  XL m a r t i r i
— pbr. Lancellotto d e Ferraria, rett. 1476 mar. 7 <...) 1499 lug. 10
S . Z enone in  B o to n u to  o a l l a  C r o c e t t a
— pbr. Giovanni de Cumis, rett. def. ante 1477 ott. ***
— pbr. Francesco de Foppa, rett. 1477 ott. 9 (conferma dell’elez.)
S. Z e n o n e  in  P a s q u i r o lo
— Arcangelo de Bardegardis (?), rett. 1477 feb. 4 (conferma e possesso)
— pbr. Giovanni de Carono, rett. 1483 mag. 24
B) BENEFICI IN DIOCESI
A b b ia t e  G u a z z o n e  - S . P ie t r o
— Giovanni de Moirago, prev. 1483 ott. 7
A g l ia t e  - S . P ie t r o
— Giovanni de Mottis, prev. 1477 ott. 13, 1481 nov. 2 9 15
— Francesco de Boltrassiis, can. preb. 1476 feb. 8
— pbr. Francesco de Caponago, can. preb. 1479 mag. 10
— pbr. Andrea de Gluxiano, can. preb. 1489 mar. 12
— Ambrogio de Modoetia, can. preb. 1490 die. 23
— pbr. Ambrogio de Prebono, can. preb. 1489 mar. 12
A l b ia t e  - S . G io va n n i e v .
— Francesco de Varisio, rett. 1477 ott. 13
A l se r io  - S . C le m e n t e
— Roberto de Magistris de Alzate, rett. 1485 mag. 31 
A n g e r a  - S . S t e f a n o
— pbr. Pietro de Luyno, capp. di S. Antonio 1489 giu. 10 
Anzano - S . M i c h e l e
— pbr. Mafiolo de Sachis, rett. 1493 nov. 27
A p p ia n o  G e n t il e  - S . S t e fa n o
— Luigi de Terzago, prev. 1485 feb. 11, mar. 9 16
— Ambrogio de Casatiis, can. ante 1480 nov. 3
— pbr. Bernardino d e Nigris de Velate, can. 1480 nov. 3 (elez.)
A r c is a t e  - S . A l e ssa n d r o
— Luigi de Martignonibus, benef. 1479 apr. 28
— Luigi de Buziis, benef. 1490 apr. ***, 1491 ago. 8
A r c is a t e  - S . V it t o r e
— pbr. Stefano de Tatis, prev. 1485 giu. 6 17
— pbr. Davide de Buziis, can. preb. 1481 mar. 3
— Filippo de Calvis, can. preb. 1476 ago. 31
— pbr. Giovanni Andrea de Lanzavegiis, can. preb. 1489 die. 23, 1493 nov. 5
— pbr. Giacomo de Buziis, capp. di S. Antonio abate 1494 ago. 7
15 DCA I, 39 indica Giov. Gerolamo Motta solo nel 1448; R u g g e r i , Contributo, lo docu­
menta anche il 1473 ott. 21.
16 DCA I, 194 attribuisce a Luigi Terzago le date 1487-92, e indica un Pietro Bernasconi 
negli anni 1450-87; R u g g e r i , Contributo, documenta il Terzago nel 1483 feb. 3 <...> 1487 ago. 
28.
17 DCA I, 247 indica Stefano de Tatti solo nel 1488.
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A rlu n o  - S . P ie t r o
— pbr. Giacomo de Daverìo, rett. 1489 mar. 24, 1480 mag. 2
A r sa g o  S e pr io  - S . V it t o r e
— pbr. Gervaso de Bozolanis, prev. 1489 mar. 4
A s s a g o  - S . D e sid e r io
— pbr. Pietro d e Roziis, benef. 1480 mag. 12
Asso - S . G io v a n n i
— pbr. Guido de Bustis, prev. 1481 ott. 25 18
— Giovanni Francesco de Ferrasinis, can. preb. 1477 mag. 12
Asso - S . V a l e r i a
— Giovanni Francesco de Ferrasinis, benef. 1477 mag. 12 
B a d i le  - S . M a r i a
— pbr. Donato de Mandello, rett. def. ante 1491 die. 17
— pbr. Luchino de Scacabarotiis, rett. 1491 die. 17 (elez.)
— Donato de Brandonardis, vie. perpetuo del precedente 1491 die. ***
B  ag g io  - S . A p o l l in a r e
— pbr. Clemente de Mottis, capp. ante 1499 ott. 8
— pbr. Francesco de Navironibus, capp. 1485 ago. 8, 1499 ott. 8
B a ie d o  - S . A n d re a
— Baldassarre de Maneris, rett. rin. ante 1479 die. 2 
B a ls a m o  - S . M a r t i n o
— pbr. Giovanni Antonio de Nova, benef. e rett. 1483 nov. 5
— pbr. Giovanni Antonio de Rovidi, rett. 1493 feb. 27
— pbr. Bartolomeo de Femo, benef. 1499 die. 13
B a r d e l l o
— pbr. Antonio de Guastapanis de Orta, rett. rin. ante 1498 nov. 29
— pbr. Pietro de Sorexina, rett. 1498 nov. 29 (elez.), die. 10 (conferma)
B a r o n a  - S . C e l so
— pbr. Agostino d e Gluxiano, rett. 1485 mar. 23, 1495 feb. 12
18 DCA I, 297 indica Guido Antonio de Busti nel 1481-1483.
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B a r z a n ò  - S . S a l v a t o r e
— pbr. Matteo de Gomate, prev. 1477 set. 25, 1478 die. 17
— pbr. Matteo de Bomago, prev. 1480 ago. 1919
— pbr. Giacomo de la Canali, can. preb. 1476 ago. 22 <...) 1483 mag. 27 
B a r z io  - S. A l e s s a n d r o
— pbr. Gabriele d e Straziis de Parma, rett. rin. ante 1498 ago. 9 
B a s ig l io  - S . A g a t a
— pbr. Tommaso de Lonate, rett. 1494 lug. 14 
B a z z a n a  - S . I l a r i o
— Paolo Dardanonus, benef. 1481 ott. 29 
B e l l a n o  - SS. G i o r g io  e  N a z a r o
— pbr. Giorgio d e Maneris, prev. 1479 lug. 1 <...> 1491 gen. 2020
— Matteo d e Festoratiis, capp. SS. Maria Maddalena e Caterina 1495 set. 1 
(collazione)
B e llin zo n a
— Michele de Barengo, prev. 1482 mag. 21, 1488 mar. 5 
B e o lc o
— Antonio de Airoldis d e Robiate, prev. 1478 die. 2 <...) 1483 ago. 18
— Desiderio de Airoldis de Robiate, prev. 1488 ago. 8 <...) 1501 mag. 18
— pbr. Giovanni de Caxolis, can. preb. 1488 ago. 8
— pbr. Giovanni Antonio de la Cruce, can. preb. 1488 ago. 8
— pbr. Ambrogio de Tradate, can. preb. 1488 ago. 8
B e s a n a  - SS. P i e t r o  e  M a r c e l l i n o
— pbr. Giacomo de Curte, rett. porz. 1487 lug. 16
B e s a t e  - S. M i c h e l e
— pbr. Lorenzo de Sachis, rett. 1500 mar. 14 
B e s o z z o
— pbr. Guido de Besutio, capp. dei SS. Ambrogio, Antonio, Vittore e Biagio 
1498 mar. 30
— pbr. Francesco de Besutio, vicario perpetuo del precedente 1498 mar. 30
19 DCA I, 357 non lo menziona, come pure il precedente.
20 DCA V, 2821 non lo menziona; R u g g e r i , Contributo, lo documenta nel 1462 ago. 7 <...) 
1489 lug. 20.
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B e st e t t o  - S . M ar t in o
— Paolino de Ruschis, benef. 1485 feb. 17 (possesso)
B ia sso n o  - S S .  C o s m a  e  D a m ia n o
— Francesco de Boltrassiis, benef. 1476 gen. 18
— Ambrogio de Modoetia, benef. 1490 die. 23
B iu m o  S u p e r io r e
— Matteo de Bossiis, benef. nella chiesa di S. Giorgio 1484 feb. 4 21
B odio  (V a l  L e v e n t in a ) - S . S t e fa n o
— pbr. Stefano de Polegio, rett. def. ante 1482 ago. 29
— pbr. Antonio Lobia d e Curonico, rett. 1482 ago. 29 (collaz.)
B o l l a t e  - S . M a r t in o
— pbr. Bernardino d e Boxisio, can. preb. 1498 mag. 23
— pbr. Bartolomeo de Daverio, can. 1499 ott. 8
— Bernardino de Pado, can. preb. 1483 lug. 11
— pbr. Antonio de Boltrasiis, capp. 1476 giu. 18
B o r n ag o  - S S .  C o rn elio  e  C ipr ia n o
— pbr. Giacomo d e Zachis d e Cambio, rett. 1478 apr. 29 (poss.)
— pbr. Battista d e Simonetis, rett. 1487 mag. 7
— Giovanni Giacomo d e Gallassiis, benef. 1487 mag. 18
B r e b b ia  - S . P ie t r o
— pbr. Giovanni d e Brebia, can. preb. 1476 gen. ***
— pbr. Antonio de Strexia, can. 1489 mar. 30
— Biagio de Tayno, can. preb. 1478 mar. 26 (collaz.)
B ren n a  - S S .  P r o t a so  e  G e r v a s o
— pbr. Guido d e Busti, rett. 1487 mar. 15
B r e s s o  - S . N a z a r o
— pbr. Simone de Gattis, rett. def. ante 1492 mar. 20 
B r io s c o  - SS. V i t t o r e  e  A m b r o g io
— pbr. Martino d e Cazaniga, rett. 1482 giu. 20, 1498 lug. 24 
B r i v i o
— pbr. Sisinio de Capitaneis de Vìcomercato, prev. 1476 mar. 24 <...> 1481 
nov.29
21 Beneficio clericale perpetuo «feudo noncupatum».
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— pbr. Antonio de Airoldis d e Robiate, can. 1477 ago. 7
— pbr. Montino de Bossiis, can. 1477 ago. 7
— pbr. ... de Chignolo, can. 1477 ago. 7
— pbr. Giacomo de Ghiringellis, can. 1477 ago. 7
— pbr. Bernardino de Lanteriis, can. preb. 1477 ago. 7
— pbr. Cristoforo de Legnano, can. 1477 ago. 7, 1490 apr. 27
— pbr. Antonio de la Rangha, can. 1477 ago. 7
B r i v i o  - S. L e o n a r d o
— Francesco de Boltrassiis, benef. 1476 gen. 18 
B r u z z a n o
— pbr. Alessandro de Maino, can. preb. 1500 set. 27
— Fioravante de Maino, can. 1500 set. 27 (possesso)
B u c c in ig o  - S. C a s s i a n o 22
— pbr. Giacomo de Annono, rett. rin. ante 1498 die. ***
B u l c ia g o  - S . G io va n n i e v .
— pbr. Galeazzo de Medicis de Seregnio, rett. 1489 ago. 13 
B u s n a g o  - S . G io v a n n i  e v .
— Boniperto de Torellis, benef. def. ante 1498 nov. 8
— pbr. Tommaso de Gallarate, benef. 1498 nov. 8 (collaz.)
B u s t ig h e r a
— pbr. Antonio de Ripa, rett. 1476 set. 6
— pbr. Giacomo de la Cruce, rett. 1481 giu. 25
B u s t o  A r siz io  - S . M ic h e le
— pbr. Giovanni de Pateris, capp. dei SS. Cosma e Damiano 1478 apr. 4 (col­
laz.)
C a la n d r o n e  - S . G ia c o m o
— Raffaele de Birago, benef. 1476 nov. 18
C a l c o  - S . A m b r o g io
— pbr. Giovanni de Martignonibus d e Comeno, capp. 1483 set. 11 (elez.)
— pbr. Giovanni de Musatiis, rett. (o capp.) 1476 giu. 24 (conferma), def. ante 
1483 set. 11
22 Unito a San Maurizio d’Erba.
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C a l p u n o  di L u r a g o  d ’E r b a  («C a l p u n o  e t  C it e r e g o ») - S . G io rgio
— pbr. Ugo d e Ruspei d e Abiate, rett. def. ante 1498 giu. 23
C a m p a g n a n o  - S . M a r t in o
— pbr. Giovanni d e Zefis, rett. 1498 apr. 28
— pbr. Pietro de Cantano, vicario perpetuo del preced. 1498 apr. 28
C an n e rò  - S . A g a t a  « de  C it r a p o n t e » , S . B a r t o l o m e o  « d e  U l t r a p o n t e »
— pbr. Cristoforo de Dexteriis d e C ambio, rett. def. ante 1480 nov. 17
C an n o bio  - S . V it t o r e
— pbr. Nicola de Cazanigo, prev. 1476 die. 24, 1477 ago. 2823
— Ambrogio de Giochis, can. preb. 1477 gen. 10
C a n t ù  - S . G iu l ia n o  « e x t r a  m u r o s »
— Giovanni Michele d e Aliprandis, benef. rin. ante 1488 feb. 16
— pbr. Luigi d e Terzago, benef. 1488 feb. 16 (collaz.)
C a r c a n o  - S . D ionigi
— pbr. Ottone de Paravexino, rett. def. ante 1498 gen. 11
— pbr. Donato de Paravexino, rett. 1498 gen. 11 (elez. e conferma)
C a r im a t e  - S . G io r g io , S . S a l v a t o r e , S . A l e ss a n d r o , S . M a r i a , S . A m b r o ­
gio
— pbr. Matteo de Millo, rett. delle chiese 1490 apr. 19 
C a r n a g o  - S . M a r t i n o
— pbr. Antonio de Martignonibus, rett. def. ante 1494 apr. 7
— pbr. Giovanni d e Mantegatiis, capp. di S. Maria 1494 apr. 7
C a r n isio
— pbr. Cristoforo d e Camixio, capp. di S. Maria def. ante 1483 mag. 17
C a s a t e  in M on te  B r ia n z e  - S . G iu st in a
— pbr. Gaspare de Brena, rett. 1491 ago. 20
C a sa t e n o v o  - S . G io rg io
— pbr. Bernardino de Crivellis, rett. 1489 mar. 12
23 DCA II, 635 non lo menziona; R u g g e r i , Contributo, lo documenta nel 1477 gen. 9 e lug. 
9, anche col nome di Nicolao de Cremona.
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C a sa t e n o v o  - S . G iu st in a
— pbr. Paolo de Casate, capp. def. ante 1476 mag. 13
— pbr. Giacomo de Torgio, capp. 1476 mag. 13 (elez.)
C a s i r a t e  O lo n a  ( C a s ira g o )  - S. D o n a t o
— pbr. Ambrogio de Magnago rett. def. ante 1476 apr. 10
— pbr. Giovanni Antonio de Littis, rett. 1476 apr. 10 (conferma dell’elez.)
C a s o r a t e  P r im o  - SS. P r o t a s o  e  G e r v a s o
— pbr. Giacomo de Ponte, benef. 1478 apr. 4
C a s o r a t e  P r im o  - S . V it t o r e
— pbr. Giuliano d e Merlis, prev. 1478 giu. 6 24
— pbr. Cristoforo de Sancto Augustino, benef. o capp. S. Antonio e can. preb., 
def. ante 1477 mar. 10
— pbr. Danisio de Roziis, benef. o capp. S. Antonio e can. preb. 1477 mar. 10 
(collaz.)
C a s o r a t e  P r im o  - SS. P r o t a s o  e  G e r v a s o
— Giovanni Maria de Bexana, benef. 1495 giu. 2
C a s o r e z z o  - S. G io r g io
— pbr. Giovanni de Merlariis, rett. 1477 ago. 4
C a s s ig n a n ic a  - S. V in c e n z o  (SS. V in c e n z o  e  A l e s s a n d r o )
— pbr. Andrea de Novedrate, rett. def. ante 1483 set. 9
— pbr. Matteo d e Rolandis, rett. 1483 set. 9 (conferma dell’elez.), 1484 feb. 
10
C a s t a n o  - S . P ietro
— Gasparino de Vincemalis, benef. 1498 lug. 11 
C a s t a n o  - S. Z e n o n e
— pbr. Gabriele de Crispis, rett. 1493 mag. 24 
C a s t e l s e p r i o  - S . G io v a n n i  e v .
— Francesco de Bossiis, prev. 1487 nov. 8, 1499 gen. 9 25
C a s t e l s e p r io  - S . R a f f a e l e
— pbr. Stefano de Luyno, benef. 1480 feb. 26
24 DCA II, 737 non lo menziona; R u g g e r i , Contributo, lo documenta il 1485 ago. 29.
25 DCA II, 750 segnala due prevosti con questo nome, rispettivamente solo negli anni 1438 e 
1499.
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C a s t e r n a g o  - S. M a r t i n o
— pbr. Giovanni Antonio de la Cruce, rett. 1489 ago. 4 
C a s t i g l i o n e  O lo n a
— Pugnolo de Castiliono, arcipr. def. ante 1499 gen. 9
— Raffaele de Castiliono, arcipr. 1499 gen. 9 (conferma)
— Ottone de Castiliono, capp. dell’Assunzione 1498 die. 10 (elez. con suc­
cessiva conferma)
— pbr. Alberto de Casatiis, capp. di S. Giovanni Batt., def. ante 1486 lug. 
21
C a z z a n o  - S. C l e m e n t e
— pbr. Giacomo de la Canali, benef. 1485 set. 5 
C e r n u s c o  A s i n a r i o  - S . A g n e s e
— pbr. Giacomo de Vedano, capp. S. Caterina 1476 nov. 21 
C e r n u s c o  A s i n a r i o  - S. M a r i a
— pbr. Ambrogio de Rippa, rett. 1479 mar. 2 (collaz.), nov. 12
C e r n u sc o  L o m b a r d o n e  - S . G io v a n n i B a t t is t a
— pbr. Cristoforo de Airoldis d e Robiate, rett. 1482 lug. 27
— pbr. Gabriele de la Canali, rett. 1489 mar. 12, 1498 set. 13
C e s a n a  - SS. F e r m o  e  R u s t i c o
— pbr. Giacomo de Maneris, rett. 1479 lug. 6
— pbr. Baldassarre de Maneris, rett. (?) 1479 die. 2
C e sa n o  B o sco n e
— pbr. Ambrogio de Lomatio, can. 1484 apr. 30
— Giovanni de Motis, can. preb. 1490 mar. 15
C h ig g io g n a  (V a l  L e v e n t in a ) - S . M a r ia
— pbr. Guglielmino de Faydo, rett. porz. def. ante 1499 mag. 8
— pbr. Giovanni Mazeto de Trutenco, rett. porz. 1499 mag. 8 (collaz.)
C h i r o n ic o  ( V a l  L e v e n t in a )  - S. M a u r iz io  (SS. M a u r iz io  e d  E u g e n io )
— pbr. Giacomo de Blegnio, rett. porz. 1486 mar. 26 (conferma)
— pbr. Giacomo de Gasonia, rett. porz. def. ante 1486 mag. 26
— pbr. Giovanni Versaschinus, rett. porz. 1485 apr. 29 (elez.), def. ante 
1486 mag. 26
C i n i s e l l o  - S. A m b r o g io
— pbr. Pagano de Cistelago, rett. 1478 giu. 12
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C iv e n n a  - S . A m b r o g io
— pbr. Giovanni de Muzis, rett. 1488 ago. 22
C l a r o  ( V a l  R iv ie r a )  - SS. N a z a r o  e  C e l s o
— Alberto de Materno de Claro, rett. 1499 feb. 25 (collaz.)
C o a r e z z a  - S . F ab ia n o
— Pietro de Daverìo, rett. rin. ante 1488 mar. 13
— pbr. Lorenzo de Zocchis, rett. 1488 mar. 13 (elez.)
C o c q u io  - S . M a r ia
— pbr. Matteo de Clivio, rett. def. ante 1489 mar. 30
— pbr. Francesco de Besutio, rett. 1489 mar. 30
C o l l e  B r i a n z a  - S. Giov. B a t t i s t a ;  S. V i t t o r e
— pbr. Antonio de Abdua, rett. delle due chiese 1495 nov. 2
C o n c o r e z z o  - SS. C o s m a  e  D a m ia n o
— pbr. Lorenzo de Tomago, rett. 1479 mar. 13, 1494 nov. 6
C o r b e t t a  - S . V it t o r e
— Pietro de Casolis, prev. 1488 nov. 7, 1491 die. 2 26
— Ambrogio de Casolis, prev. 1498 mar. 26
— pbr. Benedetto de Boxiis, can. preb. 1484 mag. 17, 1488 nov. 7
— pbr. Francesco de Burris, can. preb. 1484 mag. 17, 1494 nov. 26; capp. S. 
Antonio in S. Vittore 1484 mag. 26 e della Concezione di Maria SS. 1494 
nov. 26
— Giovanni Ventura de Burris, can. preb. 1484 mag. 17, 1488 nov. 7
— pbr. Baldassarre de Cremaschis de Tritio 1486 giù. 1327
— Gabriele de la Cruce, can. preb. 1498 mar. 26
— Galeazzo de Vicomercato, can. preb. 1498 mar. 26
CORNAREDO - S . APOLLINARE
— Giovanni Ambrogio de Balbis, benef. rin. ante 1484 giù. 21
— Antonio d e Busseto, chierico tortonese, benef. 1484 giù. 21 (collaz.)
C o r n elian o  B e r t a r io  - S . P ie t r o
— pbr. Paolo de Mottis, prev. 1491 nov. 21, 1494 giù. 1228
26 DCA II, 912 indica solo il nome, senza date; R u g g e r i , Contributo, lo documenta 0 1488 
set. 4, 1490 feb. 16.
27 Scambia con un canonicato in Monza detenuto da Francesco de Putheolanis.
28 DCA II, 926 non lo menziona; R u g g e r i , Contributo, lo documenta il 1489 lug. 7.
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C o r te  R e g in a  - S . M a r ia
— pbr. Giovanni Antonio de Septara, benef. 1482 apr. 15
— Luigi de Septara, benef. 1492 lug. 19
C ug gio n o  - S . G io rg io
— pbr. Paolo de Crispis, rett. 1484 set. 10
C u g gio n o  - S . M a u r iz io
— Francesco de Spanzotis, benef., rin. ante 1478 mag. 2829
— Giangiacomo de Spanzotis, benef. 1478 mag. 28 (collaz.)
D a ir a g o  - S . G e n e sio
— Antonio de la Cruce, prev. 1477 feb. 2530
— Paolo de Terzago, can. preb. 1477 feb. 2531
D a v e r io  - S . P ie t r o
— pbr. Giovannino de Guazonibus d e Gullasìcha, rett. def. an te 1476 giù. 14
— pbr. Cristoforo de Bossiis, rett. 1476 giù. 14 (conferma dell’elez.)
D e c im o  - S S .  S t e f a n o  e  Z enone
— Bonello de Mottis, can. 1476 ago. 11
— Paolo de Mottis, can. preb. 1499 feb. 22
D e r g a n o  - S . N ic o l a , S . G io rg io
— pbr. Ambrogio de Crivelis, rett. 1479 ago. 2 <...) 1493 mag. 9 
D e r v i o  - S . P i e t r o
— Luigi de Terzago, prev. 1486 apr. 1132 
D e s io  - S S .  S i r o  e  M a t e r n o
— pbr. Bartolomeo de Gluxiano, prev. 1486 gen. 1633
— pbr. Ottone de Castiliono, prev. 1494 die. 3 <...) 1500 lug. 27
— pbr. Alessandro de Cabiate, can. preb. 1476 set. 30 <...> 1482 die. 24
— pbr. Cristoforo de Guaschìs, can. preb. 1495 ott. 10
— Tristano de la Strata, can. preb. 1486 gen. 16, 1487 nov. 9
29 Per ingresso nell’ordine domenicano.
30 DCA II, 986 indica Antonio e Antonino Della Croce, rispettivamente nei soli anni 1455 e 
1486; R u g g e r i , Contributo, lo documenta nel 1467 ott. 1 <...) 1474 lug. 14.
31 DCA II, 986, che reca una lacuna dal 1487 al 1505, non lo menziona.
32 DCA V, 2822, che reca una lacuna dal 1456 al 1506, non lo menziona.
33 DCA II, 1038 lo menziona solo nel 1480 come Giussani.
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D e sio  - S . B a r t o l o m e o
— Luigi de Mezana, benef. 1498 mar. 9
D o l z a g o  - S . M a r ia
— Francesco de Scanziis, rett. rin .34
— pbr. Giovanni Pietro de Sironis, rett. 1493 lug. 4 (collaz.)
— Matteo de Clivio, benef. 1490 die. 2335
Dosso d i V e l a t e  ( « D o s s o p re v e d e » )  - S . G ia c o m o
— Pietro Antonio de Casate, benef. rin. ante 1476 mag. 27
— Pietro 'Vicecomes, benef. 1476 mag. 27 (collaz.)
F e r n o  - S. M a r t i n o
— pbr. Donato de Femo, rett. def. ante 1482 feb. 22
— pbr. Giovanni de la Cruce, rett. 1482 feb. 22 (collaz.) <...> 1494 ott. 9
— pbr. Antonio de Bizozero, capp. di S. Francesco 1481 mar. 3
— pbr. Antonio d e Cataneis, capp. di S. Francesco 1487 nov. 15
F igin o  « T a b u l a r io » (p ie v e  di T ren n o)
— Beltramo d e Baldironibus, capp. S. Materno 1476 nov. 2
F i g l i a r o  - SS. I l a r i o  e  R e m ig io
— pbr. Angelo de Cortelectio, rett. 1492 set. 28
F r a s s i n e t o  P o  - S. A m b r o g io
— Giovanni de Collis, prev. 1483 die. 1536
— pbr. Giacomo de Ferrariis d e Sartirana, della diocesi di Pavia, capp. di S. Ma­
ria 1479 feb .26
G a l b ia t e
— Nicola de Rippa, rett. 1490 feb. 5, 1492 mar. 2 
G a l g i a n a  - S . B ia g io
— pbr. Angelo de Fortis de Mediolago, rett. 1493 feb. 1 (rin.)
— pbr. Giacomo de Cuticis, rett. 1493 feb. 1 (collaz.)
G a l l a r a t e  - S . M a r ia
— pbr. Luigi d e Cardano, can. preb. 1480 lug. 18
— Giovanni Antonio de Gallasiis, can. preb. 1478 ago. 22
— Ambrogio de Ponzonibus, can. preb. 1477 gen. 20
34 Per matrimonio contratto.
35 A questa data permuta con Ambrogio de Modoetia i benefici da questi detenuti.
36 DCA II, 1286, che reca una lacuna dal 1318 al 1501, non lo menziona.
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— pbr. Antonio de Saleriis, can. preb. 1478 die. 11
— pbr. Paolo de Cuyrono, capp. SS. Corpo di Cristo def. ante 1476 mag. 2
— pbr. Giovanni de Tonsis, capp. SS. Corpo di Cristo 1476 mag. 20 (conferma 
dell’elez.)
G a r b a g n a t e  - SS. E u s e b io  e  P a n c r a z io
— pbr. Bartolomeo Vicecomes, rett. 1495 ott. 27
G a r l a t e  - S . A g n e se
— pbr. Giovanni deBassis, prev. 1490 ott. 15 ( . . . )  1501 mag. 4 37
— pbr. Bartolomeo de Abdua, can. preb. 1494 feb. 11
G a z a r in a  - S . P r o t a so
— pbr. Giovanni de Trebia, benef. def. ante 1476 apr. 22
— chier. Giovanni Annoti, cantore ducale, benef. 1476 apr. 22 (collaz.)
G e r e n zan o  - S . P ie t r o
— Eusebio de Crivellis, prev. 1476 giù. 8, 1479 mar. 1138
— pbr. Giovanni Antonio de Borsano, can. preb. 1486 mag. 31
G e s s a t e  - S . P ie t r o
— pbr. Giacomo de Faxolis, rett. 1478 ago. 30
— pbr. Bernardino d e Rubeis, rett. 1480 mar. 11
— pbr. Nicola d e Tonsis, rett. 1499 nov. 5
G io rn ic o  (V a l  L e v e n t in a ) - S . M ic h e l e
— pbr. Giovanni de Martignonibus de Comeno, rett. 1498 nov. 2439 (elez.) 
G iu s s a n o
— Giacomino de Boschanis, capp. di S. Stefano 1476 mar. 11
— Ambrogio de Gluxiano, capp. di S. Stefano 1491 feb. 5
G o l a s e c c a  - S . M ic h e le
— Pietro de Daverio, rett. 1488 mar. 13
G o r g o n z o la  - SS. P r o t a s o  e  G e r v a s o
— Beltramo de la Cruce, prev. 1484 mag. 2640
— Bernardo de Busti, can. preb. 1476 die. 13
37 DCA III, 1392 lo indica nel 1453-74.
38 DCA III, 1414, che reca una lacuna dal 1438 al 1564, non lo menziona.
39 Nella filza 1340
40 DCA III, 1501 lo indica solo nel 1468; R u g g e r i , Contributo, lo documenta nel 1467 set. 3 
<...> 1474 giù. 6.
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— pbr. Giovanni de Cavarixiis, can. preb. 1484 mag. 26
— Bernardino de Crivellis, can. preb. 1481 mag. 25
— Maseto de Crivellis, can. preb. def. ante 1481 mag. 25
— Bernardo d e Gorgonzola, can. preb. 1476 die. 13
— pbr. Giovanni Antonio de Leuco, can. preb. 1478 apr. 29
— Gentilino de Maino, can. preb. 1478 mar. 4, 1499 feb. 15
— Giovanni Giacomo d e Moirago, can. preb. 1478 mar. 4
— pbr. Agostino d e Pegiis, can., can. 1499 feb. 15
— pbr. Gabriele de Porris, can. preb. 1483 gen. 16, 1485 ago. 17
— pbr. Tristano d e la Strata, can. 1499 feb. 15
— pbr. Giacomo de Vedano, can. preb. 1484 mag. 26
G r o p p e l l o  d ’A d d a  (C o r p e l l o ) - S . S t e fan o
— pbr. Ambrogio de Vavassoribus d e Concissa, rett. 1482 mar. 6, 1487 giù. 2
— pbr. Matteo de Borretis, benef. 1478 nov. 10, 1487 giù. 13
— pbr. Benedetto d e Borretis, benef. 1493 ago. 8
— pbr. Giovanni Pietro de Soris, benef. 1478 nov. 5, 1487 giù. 12
G u a n z a t e  ( « G u e n e n z a t e ») - S . L orenzo
— Giacomo de Ponte, benef. rin. ante 1476 feb. 6
— pbr. Giacomo de Littis, benef. 1476 feb. 6 (collaz.)
Im b e r s a g o  - S . M ar t in o
— pbr. Venturino de Caxate, rett. 1488 lug. 8
In cino  - S . E u f e m ia
— pbr. Andrea de Gluxiano, can. preb. 1480 set. 5
— pbr. Baldassarre de Casteleto, capp. S. Maria 1492 giù. 28
Incerano - S . M a r ia
— pbr. Pietro de Putheo, rett. def. ante 1499 set. 20
— Giovanni Pietro de Solario, rett. 1499 set. 20 (collaz.)
In v e r ig o  - S . A m b r o g io
— pbr. Ambrogio de Bexana, rett. def. ante 1495 gen. 7 
L a c c h i a r e l l a
— Ambrogio de Tesseris (?), rett. 1483 apr. 28
— pbr. Antonio de Tesseris (?), benef. in S. Martino località Forano 1483 ago. 
18 Lecco
— S. Nicolò
— Giovanni Bonello (Zambonello) d e Cremaschis de Trittio, prev. 1481 gen. 12 
(collazione, quale successore del def. Gabriele de Scarsellis), 1489 mar. 15
— pbr. Francesco de Varisio, capp. di S. Ambrogio rin. ante 1478 mag. 15
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— pbr. Giovanni d e Moronis, capp. di S. Ambrogio 1478 mag. 15 (conferma 
dell’elez.)
L e c c o  - S S . P r o t a so  e  G e r v a s o  (C a s t e l l o )
— Giovanni Pietro d e Gazeris, can. preb. 1492 mag. 6
L e g g iu n o  - S . S t e f a n o
— pbr. Giacomo de Guaterìis, prev. 1480 feb. 2641
— pbr. Giacomo d e Zachis de Cambio, can. preb. 1480 feb. 26
L egn an e llo  («L e g n a r o l o ») - S . M a r ia
— pbr. Bernabò de Terzago, rett. 1476 lug. 4
L egn an o  - S . M ag n o
— pbr. Nicola de Gallassiis, can. preb. 1487 set. 6 
L e g n a n o  - S . M a r t i n o 42
— Galeazzo de Medicis de Seregnio, can. preb. 1476 lug. 2 
L i s c a t e  - S . G i o r g io
— Damiano de Bonimpertis, arcipr. 1492 ago. 1343
— pbr. Giovanni Pietro de Pirovano, arcipr. 1499 ago. 19, 1500 nov. 2744
— Andrea de Torgio (?), arcipr. 1501 feb. 6 43
L o n a t e  P ozzo lo  - S . A m b r o g io ; S . N a z a r o
— pbr. Battista de Busti, rett. delle due chiese 1494 ott. 4
— pbr. Francesco de Bodiis, capp. S. Maria nella eh. di S. Nazaro 1484 feb. 17
L u c in o  - S . G io v a n n i e v .
— Francesco de Crispis, rett. def. ante 1477 apr. 22
— Angelo de Ciserano, rett. 1478 apr. 20 (conferma dell’elez.)
M a g e n t a  - S . M a r ia
— Luigi de Medicis, capp. 1500 die. 3
M a r c a l l o
— pbr. Pietro de Donatis, rett. 1492 nov. 26
41 DCA III, 1693 lo menziona solo nel 1445.
42 «In territorio de Legnano».
43 DCA III, 1731 lo menziona solo nel 1493; R u g g e r i , Contributo, lo documenta il 1482 feb.
11.
44 DCA III, 1731 non lo menziona.
45 Idem.
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M ar g n o  - S . B a r t o l o m e o
— pbr. Bartolomeo de Gratirolis, rett. 1498 ***
M a r ia n o  C o m e n s e  - S . S t e fa n o
— Giovanni Maria de la Mayrola, prev. 1491 apr. 28, giu. IO46
— Alessandro de Galiano, can. preb. 1483 ott. 18
— pbr. Bertola de Gluxiano, can. preb. resid. 1490 lug. 26, 1492 mag. 25
— Giovanni d e Lucino, can. preb. ante 1483 ott. 18
M e d a  - S . M a r ia
— pbr. Antonio de Guidis, rett. 1482 lug. 31, 1484 lug. 31 
M e le g n a n o
— pbr. Marco d e Vagis, prev. 1476 gen. 30
— pbr. Pietro de Mozanica, capp. o rett. 1476 gen. 30
M e lz o  - SS. A l e s s a n d r o  e  M a r g h e r i t a
— pbr. Ambrogino de Busnate, capp. S. Girolamo def. ante 1477 ago. 28
— pbr. Beltramino de la Flama, capp. S. Girolamo 1477 ago. 28
M e lzo  - S . A m b r o g io
— pbr. Bernardino de Faxolis, capp. 1494 die. 11, 1499 nov. 8 
M e s e r o  - S . M a r i a
— pbr. Giovan Antonio de Mirabiliis, rett. 1491 giu. 10 
M e t t o n e  - S . P i e t r o
— pbr. Ambrogio de Magnago, rett. def. ante 1476 apr. 10
— pbr. Giovanni Antonio de Littis, rett. 1476 apr. 10 (conferma dell’elez.)
M e z z a g o  - S . M a r ia
— pbr. Baldassarre de Casteleto, rett. 1492 giu. 28 
M e z z a t e  - S . P i e t r o
— Battista de Camago, prev. 1501 gen. 2047 
M i s s a g l i a  - S . V i t t o r e
— pbr. Giovanni Pietro de Pirovano, prev. 1479 giu. 4 48
— pbr. Giacomo d e la Canali, can. preb. 1483 die. 2, 1489 mar. 12
— pbr. Battista d e Casate, capp. chiese SS. Michele e Nazaro 1489 mar. 24
46 DCA IV, 2049 non lo menziona; R u g g e r i , Contributo, lo documenta il 1498 set. 10.
47 DCA IV, 2210 lo indica negli anni 1509-1525.
48 DCA IV, 2267 lo indica solo nel 1473.
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— eh. Battista de Casali, benef. chiesa SS. Nazaro e Michele 1482 feb. 15
M o n t e v e c c h ia  - S . G io v a n n i B a t t is t a
— pbr. Giacomo de Regibus d e Elio, rett. 1489 giù. 13
M o n t ic e l lo  B r ia n z a  - S . A g a t a
— pbr. Nicola de Nava, rett. 1499 die. 18, 1500 mar. 11
M o n to n ate  - S . A l e ssa n d r o
— pbr. Giacomo de Moresinis, rett. 1482 apr. 19
M o n z a  - S. G io v a n n i  B a t t i s t a
— Giovanni de Fidelibus, arcipr. 1484 nov. 1
— Baldassarre de Fidelibus, arcipr. 1490 die. 10, 1499 set. 26
— Francesco de Aliprandis, can. preb. 1485 giù. 6
— pbr. Giovanni de Aliprandis (I) f. Cristoforo, can. preb. resid. 1484 nov. 1,
1486 apr. 1
— pbr. Giovanni de Aliprandis (II), f. Pagano, can. preb. re sid. 1486 apr. 1,
1488 apr. 3
— Giovanni Michele de Aliprandis, can. 1479 mar. 11, 1486 set. 5
— Michele de Aliprandis, can. 1476 mag. 4
— Pietro de Aliprandis, can. 1476 gen. <...) 1491 nov. 5
— Bernardo de Baldironibus, can. preb. 1477 gen. 14
— pbr. Cristoforo de Caponago, can. preb. resid. 1486 apr. 1; capp. ivi 1488 
lug. 8
— pbr. Filippo de Caponago, can. preb. resid. 1478 die. 24 <...> 1499 set. 26
— pbr. Benedetto de Cassano, can. preb. resid. 1484 nov. 1 <...> 1499 set. 26
— Ambrogio de Caxate, can. preb. def. ante 1484 nov. 1
— Baldassarre de Cremaschis de Tritio, can. preb. resid. 1492 lug. 19, 1499 set.
26
— Cristoforo de Cremaschis de Tritio, can. preb. 1492 lug. 19,
— pbr. Francesco de Ferufinis, can. preb. resid. 1484 nov. 1, 1486 apr. 1
— pbr. Boniforte de Fidelibus, can. preb. resid. 1499 set. 26
— Giorgio Grilius, can. preb. resid. 1486 apr. 1
— Tommaso de Guasconibus, can. preb. 1499 mag. 28
— pbr. Cressolo de Ledesmo, can. preb. resid. 1481 ago. 22 <...> 1499 set. 26
— pbr. Giovanni de Lurascbis, can. preb. resid. 1499 set. 26
— Paolo de Maritano, can. preb. 1499 feb. 22
— pbr. Matteo de Pessina, can. preb. resid. 1483 giù. 5 <...) 1486 ago. 4; 
capp. di S. Lucia 1487 giù. 21
— pbr. Pietromartire de Prata, can. 1484 die. 31, 1486 apr. 1
— Francesco de Putheolanis, can. 1483 nov. 9, 1486 giù. 1349
49 Scambia con un canonicato in Corbetta detenuto da Baldassarre de Cremaschis de Tritio.
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— Teodoro de Medicis de Seregnio, can. 1472 giù. 15 (in filza 1331), 1486 apr.
1
— Giovanni Angelo de Rippa, can. preb. resid. 1499 set. 26
— pbr. Geremia de Scarsellis, can. preb. resid. 1486 apr. 1; capp. del SS. Cro­
cifisso def.50 ante 1495 giù. 9
— Giovanni Pietro d e Scarsellis, can. preb. resid. 1484 nov. 1, 1486 apr. 1
— pbr. Giorgio (?) de Serono, can. preb. 1482 lug. 9
— Bernardino de Simonetis, can. preb. 1487 set. 12
— Bernardino de Varena, can. preb. resid. 1484 nov. 1
— Giorgio d e Aliprandis, capp. di S. Stefano 1498 giù. 17
— Pietro d e Aliprandis, capp. dei SS. Pietro e Paolo 1478 die. 24, 1484 apr. 30
— Giovanni Antonio de Belprato, capp. di S. Antonio 1500 ott. 29
— Marco de Caprotis, capp. 1499 set. 26
— Giovanni Ambrogio d e Vantiate, capp. del SS. Crocifisso 1495 giù. 9
— pbr. Gabriele de Scarsellis, capp. def. ante 1480 gen. 11
— pbr. Pietro Scarsella, capp. 1499 set. 26
— pbr. Giovanni de Bexana, custode 1499 set. 26
— Filippo d e Breno, custode 1481 ago. 22
— Agostino d e Brippio, custode 1481 ago. 22, 1486 set. 26
— Paolo de Marliano, custode 1499 mar. 9
— Antonio de la Rupore, custode 1481 ago. 22
— pbr. Antonio de Scarsellis, custode 1499 feb. 22
M o n za  - S . M a r t in o  « e x t r a  P o r t a m  N o v a m »
— Giovanni Antonio de Belprato, benef. 1500 ott. 29
M o n z a  - S . M a u r iz io
— pbr. Protaso d e Grimoldis, benef. 1492 nov. 10
M o n za  - S . M ic h e l e
— Luigi Rapus, benef. 1500 ott. 29
M o r se n c h io  - S . M a r ia
— pbr. Michele de Rotiis, benef. 1484 feb. 13
M o z z a t e  - S . A l e ssa n d r o
— pbr. Protaso de Moronibus, rett. e capp. S. Bartolomeo 1493 nov. 23 
M u g g iò  - S . P i e t r o
— pbr. Antonio de Sormano, can. 1487 nov. 9
50 Di morte violenta.
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N o v a t e  - S . S t e f a n o  (p ie v e  di B r iv io )
— pbr. Matteo de Nava, rett. porz. 1476 mar. 23 (conferma dell’elez.) 
O g g io n o  - S . E u fe m ia
— pbr. Bernardino de Creppa, capp. di S . Maria 1490 ago. 13 
O l g i a t e  O lo n a  - S . S t e f a n o
— Lazzaro de Paganis, prev., prev. 1478 mag. 15, 1481 nov. 2951 
O lg in a s io  - S . B r iz io
— pbr. Matteo de Clivio, rett. def. ante 1489 mar. 30
— pbr. Francesco d e Besutio, rett. 1489 mar. 30
O ren o  - S . M ic h e l e
— pbr. Alberto de Perego, rett. 1489 ***, 1493 nov. 27 
O r s e n ig o  - S . M a r t i n o
— pbr. Giovanni d e Paravexino, rett. 1484 set. 6
— pbr. Giovanni Antonio de Paravexino, rett. 1498 giu. 2
— pbr. Tommaso d e Malacridis, vicario perpetuo dei preced. 1498 giu. 2
O ste n o  - S . P ie t r o
— pbr. Antonio de Isachis, rett. 1477 ott. 2 
O z z e r o  - S . S i r o
— pbr. Cristoforo de Rotiis, rett. 1492 lug. 30
P ad e rn o  (p ie v e  di D e s io ) - S . M ic h e l e
— pbr. Michele de Barengo, benef. 1477 feb. 22 (rin.)
— pbr. Antonio de Scarabellis, benef. 1477 mag. 12
P a n t ig l ia t e  - S . G io v a n n i; S . M a r g h e r it a
— Lodrisio del Mayno, rett. def. ante 1498 gen. 23
— Gabriele de la Cruce, rett. 1498 gen. 23 (elez.)
P a r a b ia g o
— Paolo de Regnis, prev. 1481 set. 14, 1500 ott. 3052
— pbr. Guido de Bustis, can. preb. 1476 set. 18 <...> 1477 ago. 19
— chier. Pietro de Daverio, can. preb. 1477 nov. 12
— pbr. Giacomo de Spanzotis, can. 1481 set. 14
51 DCA IV, 2512 lo indica negli anni 1463-70.
52 DCA IV, 2661 lo indica solo nel 1468; R u g g e r i , Contributo, lo documenta nel 1484 gen. 
10 e 1489 apr. 30.
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— Alberto de Legnano, capp. 1477 ago. 19 
P a s s i r a n o  - S . A l e s s a n d r o
— pbr. Giovanni Francesco de Maritano, capp. 1500 ott. 30 
P a s t u r o  - S .  E u s e b io
— de Maneris Baldassarre, rett. rin. ante 1479 die. 2
P e r le d o  («P e r l a y d a  M o n tis V a r e n e ») - S . M ar t in o
— Giovanni Antonio de Martìgnonibus, can. preb. 1479 apr. 28
P io l t e l l o  - S . A n d re a
— Andrea de Valeris, rett. 1478 giù. 17 (conferma dell’elez.)
— pbr. Leone de Meda, rett. ante 1490 mag. 6
— pbr. Giacomo de Longhignana, rett. 1492 ago. 12
P o g lian o  M il a n e se  - S . P ie t r o
— pbr. Giovanni de Magniis, rett. 1482 nov. 2 (elez.)
P o n tiro lo
— pbr. Giovanni Antonio de Maris de Gallarate, can. 1484 die. 31
— pbr. Domenico de Ponte, can. 1484 die. 31, def. ante 1486 ago. 2853
— Giovanni de Ponte, can. 1486 ago. 28 (collaz.)
P o n t i r o l o  Nuovo - S . M i c h e l e ;  S . M a r i a
— Francesco de Boltrassiis, benef. 1476 gen. 18
— Ambrogio de Modoetia, benef. 1490 die. 23
P o r l e z z a  - S . V it t o r e
— pbr. Francesco de Varisio, prev. 1487 set. 11 <...> 1500 mag. 2954
P o zzo lo  (p ie v e  di M a r ia n o ) - S . A ntonino
— pbr. Guido de Busti, rett. 1477 set. 15 (conferma), 1487 mar. 15
P r a t o c e n t e n a r o  - S . M a r ia
— pbr. Francesco de Rathaziis, capp. 1481 nov. 3
P r e m e n u g o  - S . G io v a n n i B a t t is t a
— pbr. Stefano de Marchesiis, capp. 1481 giù. 8
— Alberto de Aquanegris, benef. 1477 apr. 22
53 Di morte violenta.
54 DCA V, 2923 non lo menziona.
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P r e so n ic o  (V a l  L e v e n t in a ) - S S .  N a z a r o  e  C e l so
— pbr. Antonio Zanell de Prato, rett. 1498 feb. 22 (collaz.)
P r im a l u n a  - S S .  P ie t r o  e  P a o lo
— pbr. Maffeo de Savionibus, prev. 1494 set. 5 <...) 1501 apr. 29
Q u in zan o  - S . P ie t r o
— pbr. Giacomo d e Buziis, rett. 1495 ago. 3
R h o
— Gasparino de Porris, prev. 1478 lug. 30”
R o m a n o  B a n c o  - S S .  R o m a n o  e  P r o t a so
— pbr. Clemente de Mozate, rett. 1480 mar. 9
R o s a t e
— Lorenzo de Caymis, can. 1485 lug. 8
— Giacomo de la Valle, can. preb. 1488 lug. 9
— pbr. Paolo de Sancta Agata, capp. S. Giov. Battista, rin. per ingresso in reli­
gione ante 1481 nov. 23
— pbr. Enrico de Terzago, successore del de Sancta Agata 1481 nov. 23 (presen­
tazione e conferma) <...) 1492 nov. 5
R o z z ag o  - S . A g a t a
— pbr. Cristoforo d e Alzate, capp. 1486 ott. 14 
S a n  D o n a t o  M i la n e s e
— pbr. Giovanni Antonio de Angleria, can. preb. 1491 ott. 13
— Luigi de Capris, prev. 1486 feb. 22
— pbr. Giovanni de Buziis de Casorate, can. preb. 1484 feb. 13 <...) 1491 ott. 
1356
— pbr. Ottone deM odoetia , can. preb. 1486 feb. 22 <...> 1498 die. ***
— pbr. Cristoforo de Pessina, can. 1486 feb. 22
— pbr. Giovanni Pietro de Sironibus, can. 1486 feb. 22
S an  G iu l ia n o  M il a n e se
— Paolo de Conigo, prev. 1477 apr. 22 <...> 1498 set. 19
— pbr. Antonio de Bughis, capp. 1485 giu. 23
55 DCA V, 3037 indica solo gli anni 1483-84, e gli attribuisce l’arcipretura di S. Maria del 
Monte sopra Varese negli anni 1476-1504 (VI, 3844); R u g g e r i , Contributo, lo documenta il 
1461 feb. 3.
56 1486 giu. 17 «canonicus solus residens».
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S an  G iu l ia n o  M o n zese
— Galdino de Bebulcho, can. preb. 1480 ago. 8, 1483 apr. 28 
S a n  M a u r i z io  d ’E r b a  ( « M e a te » ) ,  vedi B u c c in ig o  
S a n t ’A n t o n in o  T ic in o
— pbr. Giovanni de Borsano, capp. SS. Taddeo e Agnese 1483 giù. 12
S a n t a  M a r ia  « a d  C a p is »
— Pietro Paolo de Duntiis, can. preb. 1477 ago. 9
S a n t a  M a r ia  C o lo rin a
— pbr. Gabriele de Ursonibus de Cremona, capp. 1477 ago. 28 
S a n t a  M a r i a  l a  R o s s a
— pbr. Matteo de Capitaneis Villanterii, rett. def. ante 1478 gen. 27
— pbr. Matteo de Salinis, rett. 1478 gen. 27 (conferma dell’elez.)
S a r t ir a n a  - S . P ietr o
— pbr. Venturino de Caxate, rett. 1488 lug. 8 
S e g r a t e  - S . S t e f a n o
— pbr. Filippo de Capellis, can. preb. 1479 mar. 2
— Francesco de Eustachio, can. preb. 1483 die. 20
— pbr. Giovanni Maria de Magnis, can. preb. 1482 mag. 9
— pbr. Andrea de Novedrate, can. preb. 1482 mag. 9
— pbr. Cristoforo de Pessina, can. preb. 1483 gen. 11, 1495 die. 9
— pbr. Cristoforo de Platis, can. preb. 1495 die. 9
— pbr. Martino de Tizonibus, can. preb. 1476 giù. 18
— pbr. Nicola de la Turre, can. preb. 1487 nov. 8 <...) 1498 nov. 29
S ere gn o  - S . V it t o r e
— pbr. Giovando de Arientis, rett. 1488 die. 4, 1489 ago. 13
S e st o  S a n  G io v a n n i - S . S t e fa n o
— pbr. Alberto de Solario, rett. 1491 ago. 19
S e st o  S an  G io v a n n i - S . M ic h e le
— pbr. Alberto de Solario, benef. def. ante 1499 set. 10
S e t t a l a  - S . A m b r o g io
— Raffaele de Birago, prev. 1476 nov. 16 <...) 1480 nov. 2757
57 DCA V, 3363 lo  in d ic a  s o lo  n e l 1486; R u g g e r i , Contributo, lo  d o c u m e n ta  n e l 1474 fe b .  
12 e  1477 d ie .  13.
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— Gabriele de Talentis de Florentia, prev. 1492 lug. 19
— Filippo de Archintis, can. 1478 apr. 26
— pbr. Ardighino de Biffis, can. 1476 nov. 16
— pbr. Ambrogio de Giochis, can. 1476 nov. 16, 1478 apr. 26
— pbr. Stefano de Tonsis, can. preb. 1485 giù. 11, 1486 ago. 8
— pbr. Luigi de Cantio, capp. 1479 set. 7
S o m m a  L o m b a r d o  - S . A g n e se
— pbr. Luca Paolo de Marumanis, prev. 1482 feb. 14, 1488 mar. 13
— pbr. Cassiano de Bacileriis, can. preb. 1482 gen. 19
— pbr. Antonio de Busti, can. preb. 1488 gen. 11
S po r z a n o  - S . E u g e n io
— Martino de Cazago, rett. 1476 nov. 18
T e sse r e t e  (« C r e v i a s c a ») - S . S t e fa n o
— pbr. Vigolo de Quadrio, can. preb. 1479 die. 8
T r a d a t e  - S . M a r ia  « de  C a s t e l l o »
— pbr. Gabriele de Vusterla, capp. 1476 set. 17 (elez.), 1488 gen. 10
T r e c e l l a  - S . L a z z a r o
— pbr. Cristoforo de Platis, rett. 1487 giù. 21
— pbr. Giovanni de Castoldis, benef. 1478 die. 18
T renno  - S . G io v a n n i
— Beltramo deBaldironibus, prev. 1476 nov. 2 <...) 1489 ago. 7 58 
T r e z z o  - S . P r o t a s o
— Giovanni de Brisio detto de Brunello, benef. 1498 feb. 26 
T r e z z o  - S . M a r i a  « d e  C l i n o »  (?)
— pbr. Brugiolo de Sanctis, capp. di S. Giovanni Batt. def. ante 1478 ago. 13
— pbr. Antonio de Verderio, capp. successore del precedente 1478 ago. 13 
(conferma)
T r u c a z z a n o
— pbr. Lazzaro de Capitaneis d e Arzago, rett. 1499 ott. 8
58 DCA VI, 3713 indica un Martino de Baldironi solo nel 1464.
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T u r a t e  - S . M a u r iz io
— pbr. Giovanni de Borsano, benef., def.59 ante 1484 ago. 31
— chier. Giovanni Giacomo d e la Cruce, benef. 1484 ago. 31 (collazione)
T u r a t e  - S . P ie t r o
— pbr. Pietro de Bonacossis, rett. 1486 apr. 4 (dei SS. Pietro e Giovanni)
— Giovanni Antonio de Chaimis, capp. dei SS. Maria, Ambrogio, Giovanni e 
Antonio 1498 feb. 17
T u r r o  - S . M a r ia
— Leonardo de Platis, rett. def. ante 1483 feb. 6
— pbr. Stefano de Biliis, rett. 1483 feb. 6 (elez.), 1498 apr. 30
V a r e s e  - S . V it t o r e
— Ambrogio de Casatiis, can. ante 1480 nov. 3
— Cristoforo de Mozonibus de Induno, can. preb. 1479 ago. 9
— pbr. Bernardino de Nigris de Velate, can. 1480 nov. 3 (elez.)
V e d an o  - S . M a r ia  d e lle  S e l v e
— pbr. Angelo de Rigoni, capp. def. ante 1484 giu. 23
— pbr. Luigi de Cantono, capp. 1484 giu. 23 (collazione)
V e d u g g io  e  C o lzan o
— pbr. Giacomo de la Canali, rett. rin. ante 1492 gen. 27
— pbr. Filippo de Carcano, rett. 1491 gen. 27 (elez.)
V e r a n o  - SS. N a z a r o  e  C e l s o ;  S. M a r i a ;  S. T o m a s o
— pbr. Giovanni de Guarimbertis, rett. def. ante 1480 mar. 22
V e r d e r io  S u p e r io r e  - S . F lo ria n o
— pbr. Maffeo de Pozodibus de Zurlo, rett. 1477 mar. 21 (conferma dell’elez.) 
V e r m e z z o  - S . Z e n o n e
— pbr. Giovanni Pietro de Putheobonello, rett. 1477 ott. 6 <...) 1488 gen. 11 
V ig e n t i n o  - S . M a r i a
— pbr. Giacomo de Ponte, rett. 1480 apr. 17 
V ig g iù  - S . S t e f a n o ;  S . M a r t i n o
— pbr. Davide de Buzis, rett. di entrambe le chiese 1476 lug. 19
59 Di peste.
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— Michele de Bossiis, rett. di entrambe le chiese 1483 lug. 16
— pbr. Francesco de Ferabinis de O legio, rett. di entrambe le chiese 1490 mar. 
26
V ig n a t e  - S . A m b r o g io
— pbr. Giovan Antonio de Orsanigo, rett. 1478 die. 10, 1481 nov. 17 
V i l l a n o  v a  - S . B a r t o l o m e o
— Ambrogio de Peronibus de Bemadigio, benef. 1495 feb. 17 
V i m e r c a t e
— pbr. Baldassarre Sigismondo de Fidelibus, prev. 1476 ott. 5
— pbr. Donato de Castano, can. preb. 1476 ott. 5
— pbr. Giacomo de Vicomercato, can. preb. 1498 lug. 11
V im o d r o n e  - S . M a r ia
— pbr. Ambrogio de Trivultio, capp. 1479 giù. 4 
VlTTUONE - S. NAZARO
— Giovanni Elia de Capitaneis, capp. 1491 feb. 24 
V o ld o m in o  - S S .  C r i s t o f o r o  e  S a l v a t o r e
— chierico Giovanni Domenico de Campagnano, benef. 1485 feb. 17 
Z e l o  F o ro m a g n o
— pbr. Michele de la Ecclesia, benef. S . Martino 1484 ago. 19 
Z ib id o  - S . M a r i a
— pbr. Cristoforo de Restis, rett. 1486 mar. 9
Z o c c o rin o  - S . Z enone
— Santino de Brioscho, benef. 1490 mar. 15
— pbr. Bernardo de Rotiis, benef. 1486 gen. 5
C) BENEFICI NELLA CHIESA MAGGIORE DI MILANO 
O r d i n a r i
— Giovanni Maria de Arzonibus, cimiliarca 1485 giù. 10, 1489 ott. ***60
60 C a s t i g l i o n i ,  o.c., p . 35, lo  d o c u m e n ta  so lo  n e l 1485, c o l  c o g n o m e  Arzonus.
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f— Carlo de Baldo 1493 mag. 11 <...> 1499 apr. 6
— Ardighino de Biffis 1476 set. 1861
— Bartolomeo de Buziis 1484 ago. 1162
— Antonio d e Calvis, cimiliarca 1478 mag. 4
— Filippo de Calvis 1479 mar. 11 <...) 1500 nov. 1463
— Paolo d e Casate, def. ante 1476 mar. 1164
— Pietro Antonio de Casina 1499 apr. 6, 1500 nov. 1465
— Pietro de Casolis 1488 die. 12 <...> 1500 nov. 14
— Giovanni Antonio d e Castiliono 1478 lug. 8
— Guido de Castiliono, arcipr. 1476 ott. 5 <...) 1479 mar. 11
— Nicola de Castiliono, arcipr. 1498 ago. 1066
— Martino de Cazago 1476 set. 18 <...) def. ante 1493 gen. 5 67
— Matteo de Clivio, primicerio 1479 ott. 7 <...> 1494 ago. 7 68
— Beltrando Costabile 1500 set. 27 (collaz. e possesso)69
— Francesco d e la Cruce, primicerio 1478 lug. 8 70
— Gabriele de la Cruce 1498 gen. 2 <...) 1500 nov. 14
— Gerolamo de Curte 1499 apr. 18 (elez.)71
— Modesto de Cusano 1488 die. 12 <...) 1500 nov. 14
— Beltramo de Doctis, diacono, 1477 lug. 21 (possesso)72
— Andrea d e bagnano 1478 lug. 8 <...) 1500 nov. 14
— Gentilino de Maino 1478 lug. 8 <...) def. ante 1500 set. 2773
— Giovanni deM enclotiis 1478 lug. 8 <...> 1500 nov. 14
— Filippo d e Moronibus 1476 mar. 23 (possesso), 1478 lug. 8 74
— Taddeo deM oronis 1493 mag. 11 <...) 1500 nov. 1475
— Beltramino de Nova, vicedomino 1478 lug. 8 <...) 1500 nov. 1476
— Stefano d e Olgiate 1488 die. 12 <...> 1500 nov. 14
— Francesco de Paravexino 1495 feb. 10 <...> 1499 apr. 6
61 C a s t ig l i o n i , o.c., p. 34, lo  d ic e  d e f u n to  n e l 1475.
62 C a s t i g l i o n i ,  o .c ., n o n i o  m e n z io n a .
63 C a s t ig l i o n i , o .c ., p. 35, lo menziona a partire dal 1480.
64 C a s t ig l i o n i , o .c ., p . 34, menziona un Pietro Paolo de Casatis def. nel 1469.
65 C a s t i g l i o n i ,  o .c ., p.36, lo documenta, col cognome de Cassino de Viglevano, a partire dal­
l’anno 1500 e lo dice defunto nel 1522.
66 C a s t i g l i o n i ,  o .c ., p.36, menziona un Nicola de Castiliono arciprete nel 1513-1518 che poi 
rinunciò a favore di Giovanni Ambrogio Trivulzio.
67 C a s t i g l i o n i ,  o.c., p. 35, lo menziona solo nel 1469.
68 C a s t ig l i o n i , o .c ., p. 35, lo  m e n z io n a  s o lo  n e l 1486.
69 C a s t i g l i o n i ,  o .c ., n o n  lo  m e n z io n a .
70 C a s t ig l i o n i , o .c ., p . 33, lo  d ic e  d e fu n to  n e l 1469.
71 C a s t ig l i o n i , o .c ., p.36, menziona un Martino de Curte dal 1515 al 1519, anno della 
morte.
72 C a s t i g l i o n i ,  o .c ., n o n i o  m e n z io n a .
73 C a s t ig l i o n i , o .c ., p.35, lo dice defunto nel 1507.
74 C a s t ig l i o n i , o .c ., p. 35, lo  m e n z io n a  n e l 1478.
75 C a s t ig l i o n i , o .c ., p .36, lo menziona nel 1494.
76 C a s t ig l i o n i , o .c ., p. 34, lo menziona dal 1461 al 1499, anno in cui sarebbe defunto.
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— Leonardo de Piatis 1478 apr. 29 <...) nov. 28
— pbr. Gottardo d e Prata 1482 giu. 17
— Cristoforo de Putheo 1495 feb. 10 <...> 1500 nov. 14
— Paolo deR ainold is 1488 die. 12 <...> 1500 nov. 14
— Stefano de Tonsis 1495 feb. 22 <...) 1500 feb. 2077
— Giovanni Ambrogio de Vicecomitibus 1487 mar. 19 <...) 1495 apr. 9 78
— Giovan Pietro de Vicecomitibus, prev. 1498 ago. 9 <...) 1500 nov. 14
— Zanotto de Vicecomitibus, prev. 1478 lug. 8
D e c u m a n i
— Giovanni Antonio de Cagiis 1477 set. 25
— Giovanni de Balistreriis 1489 feb. 11
— Galdino de B ebulco 1477 set. 25 <...) 1490 mag. 6
— Galeazzo de B ebulco 1477 set. 25
— Gerolamo de Bonipertis 1499 giu. 13
— Antonio de Borsano ante 1480 giu. 19
— pbr. Giovanni Antonio de Bossiis 1478 set. 25 <...) 1493 mag. 6
— Andrea de Brena 1480 giu. 19 <...> 1486 giu. 28
— pbr. Ambrogio de Busti 1490 nov. 23 <...) 1493 mag. 6
— Filippo de Calvis 1477 set. 25 <...) 1498 die. 18
— pbr. Nicola de Galasiis 1485 lug. 23
— Gerardo de Marinonibus, arciprete 1480 giu. 17, 1482 nov. 2
— pbr. Paolo de Marinonibus 1493 mag. 6 <...> 1498 ott. 11
— Ambrogio d e Oppreno 1485 giu. 23
— pbr. Antonio d e la Ranga 1482 nov. 2
— Agostino de Rancate 1493 mag. 6
— pbr. Gasparino deR ob iano  1479 lug. 1, 1485 giu. 14
— Bernardino de Simonettis 1486 lug. 17
— pbr. Giacomo de Vedano 1479 gen. 16, 1483 set. 11
— Lorenzo de Caponago, custode della canonica 1491 die. 6
— pbr. Antonio de Boronis, custode della canonica 1491 die. 6
N o t a i
— pbr. Giovanni Pietro de Organis 1501 apr. 7 
L e t t o r i
— pbr. Giovanni Antonio deM irabiliis 1477 die. 9 <...> 1493 mag. 21
— pbr. Gasparino deR ob iano  1480 ago. 29 <...) 1484 ott. 3179
— Tristano de la Strata 1499 set. 18
77 C a s t i g l i o n i ,  o .c . ,  p.36, lo menziona dal 1499.
78 C a s t i g l i o n i ,  o .c . ,  p. 36, lo menziona dal 1494.
79 II 1483 apr. 22 «secundicerius».
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M a z z e c o n ic i
— pbr. Francesco de Prata 1482 giù. 17 
O b b e d ie n z ia r i
— pbr. Antonio de Casate def. ante 1478 mar. 15
— pbr. Cristoforo de Casate 1478 mar. 15 (nomina)
C a p p e l l a n i
— pbr. Nicola de Agudis, dei SS. Biagio e Colomba 1476 nov. 26 <...> 1478 
die. 18
— pbr. Giulio de Almeno, di S. Ambrogio 1479 giù. 7
— Francesco d e Arona 1499 set. 25
— Battista d e Baldironibus, di S. Agnese 1499 gen. 26
— Matteo d e Borretis 1499 die. 19
— pbr. Giovanni Antonio de Bossiis, del SS. Corpo di Cristo 1476 mag. 31
— pbr. Tommaso de Burigotiis, del SS. Corpo di Cristo 1484 lug. 6 <...> 1501 
mar. 12
— pbr. Giacomo de la Canali 1495 lug. 9
— Ambrogio de Cambio 1485 lug. 14
— pbr. Cipriano de Castano, di S. Ambrogio 1483 lug. 16
— pbr. Bernardino de Castiliono 1484 lug. 6 (elez. alla capp. di S. Maria) <...)
1500 nov. 9
— pbr. Galeazzo de Castiliono 1498 lug. 11
— pbr. Giovanni de Castiliono 1498 ott. 30 <...> 1500 die. 12
— pbr. Giacomo de Daverio 1479 apr. 7
— pbr. Baldassarre de Gluxiano 1495 giù. 15, 1499 ott. 4
— pbr. Protaso de Grimoldis 1499 die. 30
— pbr. Giovanni Pietro de Lonate, di S. Maria def. ante 1484 lug. 6
— pbr. Giorgio de Maneris, dei SS. Biagio e Colomba 1476 nov. 26
— pbr. Giovanni Maria de Mayno 1495 giù. 15
— Antonio de Micheris, di S. Giorgio 1498 mag. 28 (conferma)
— Gaudenzio de Moronis, chierico di Lodi, del SS. Corpo di Cristo 1483 nov. 
9, 1484 mar. 2
— pbr. Giovanni Antonio de Orsanigo 1500 nov. 9
— pbr. Agostino de Ranchate 1498 lug. 11
— pbr. Gabriele de Ursonibus, capp. ducale 1476 nov. 27
— pbr. Tristano de Zutis 1493 mag. 11 <...) 1500 set. 15
C u s t o d i
— pbr. Francesco de Arona 1478 lug. 10, 1484 giù. 15
— pbr. Giorgio de Bimio 1478 set. 25, 1480 die. 12
— pbr. Francesco d e Caponago 1494 set. 15
— pbr. Lorenzo d e Caponago 1480 die. 12 <...) 1495 ott. 19
— pbr. Ambrogio de Casate 1480 die. 12
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— pbr. Galeazzo d e Castiliono 1478 lug. 10 <...) 1498 mag. 10
— pbr. Giovanni de Castiliono 1484 lug. 6 <...> 1500 die. 12
— pbr. Bernardino de Caziis 1478 lug. 10 <...) 1498 feb. 22
— Giovanni Giacomo de Gallasiis 1478 lug. 10
— pbr. Giovanni Angelo de Galatiis 1498 apr. 21 <...) 1500 mar. 10
— Giovanni Pietro d e Gavantis 1478 die. 5 <...) 1498 apr. 21
— Battista de Grassis 1478 lug. 10
— pbr. Matteo de Grimoldis 1476 giù. 18 <...) 1499 set. 18
— pbr. Protaso de Grimoldis 1493 gen. 30 <...> 1499 apr. 18
— pbr. Serafino de Gusbertis 1499 apr. 18
— Giacomo de Iudicibus 1476 giù. 27 <...) 1491 die. 29
— pbr. Giovanni deM archesiis 1494 mag. 15 <...) 1499 die. 2
— pbr. Andrea de Modoetia 1500 gen. 18
— pbr. Giorgio de Pigoziis 1480 die. 12
— pbr. Enrico de Ravertis 1480 die. 12
D) INDICE ALFABETICO DEI BENEFICIATI
de Abdua Antonio, rett. Colle Brianza 1495 nov. 2 
de Abdua Bartolomeo, can. Garlate 1494 feb. 11 
de Abiate, vedi de Camponibus de Abiate
d e Agudis Nicola, capp. Ch. Magg. 1476 gen. 15 <...> 1478 die. 18; can. S. Te­
cla 1476 mag. 2 <...> 1485 set. 5; rett. S. Giovanni ad Fontes 1478 mag. 2, 
def. ante 1485 set. 26 
de Airoldis d e Robiate Antonio, can. Brivio 1477 ago. 7; prev. Beolco 1478 die.
2 <...> 1483 ago. 18; rett. S. Fedele 1480 ago. 19 <...> 1498 ago. 11 
de Airoldis de Robiate Cristoforo, rett. Cernusco Lombardone 1482 lug. 27 
de Airoldis de Robiate Desiderio (I), rett. S. Pietro Cornaredo ante 1477 mag.
28; capp. S. Fedele ante 1477 mag. 3 
de Airoldis d e Robiate Desiderio (II), prev. Beolco 1488 ago. 8 <...> 1501 mag.
18
de Alberiis d e Gorla Lorenzo, capp. S. Nazaro in Brolo 1499 giù. 8 
de Aliprandis Francesco, can. Monza 1485 giù. 6 
de Aliprandis Giorgio, capp. Monza 1498 giù. 17
de Aliprandis Giovanni (I) f. Cristoforo, can. Monza 1484 nov. 1, 1486 apr. 1 
de Aliprandis Giovanni (II) f. Pagano, can. Monza 1486 apr. 1, 1488 apr. 3 
de Aliprandis Giovanni Michele, can. Monza 1479 mar. 11, 1486 set. 5; benef.
Cantù ante 1488 feb. 16 
de Aliprandis Michele, can. Monza 1476 mag. 4
de Aliprandis Pietro fq Antonio, decr. doct., proton. ap. rett. S.M. Nardi pisti­
ci 1478 apr. 10, 1488 die. 31; can. Monza 1476 gen. <...) 1491 nov. 5; be­
nef. chiesa S. Fedele in territorio di Monza 1478 nov. 23; capp. Monza
1478 die. 24, 1484 apr. 30
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d e Almeno Giulio, capp. Ch. Magg. 1479 giu. 7 
d e Alzate Cristoforo, capp. Rozzago 1486 ott. 14 
d e Alzate Nicola, rett. S. Raffaele 1484 lug. 6 <...> 1493 nov. 27 
de Alzate, vedi de Magistris d e Alzate
de Angleria Bartolomeo, rett. SS. Pietro e Lino 1477 ago. 4, 1479 die. 8 
de Angleria Giovanni Antonio, can. San Donato Mil. 1491 ott. 13 
Annon Giovanni, chierico cameraten., cantore ducale, benef. Gazarina 1476 
apr. 22
de Annono Giacomo, rett. Buccinigo e San Maurizio d’Erba ante 1498 die. 
'k'k'k
de Aplano Cristoforo, custode S. Lorenzo Magg. 1480 mar. 9 
de Aplano (de Brasino) Nicola, prev. S. Lorenzo Magg. 1477 mar. 18 <...> 
1492 giu. 28 
de Aplano, vedi de Luraschis de Aplano 
de Aquanegris Alberto, benef. Premenugo 1477 apr. 22 
de Archintis Filippo, can. Settala 1478 apr. 26 
de Arientis Giovando, rett. Seregno 1488 die. 4, 1489 ago. 13 
de Arona Francesco, custode Ch. Magg. 1478 lug. 10; capp. Ch. Magg. 1499 
set. 25; rett. S. Giovanni ad Fontes 1501 mar. 12 
de Arzonibus Battista, benef. S. Marcellino 1479 gen. 28 
de Arzonibus Giovanni Maria, ordin. cimiliarca 1485 giu. 10, 1489 ott. *** 
de Bacileriis Cassiano, can. Somma Lomb. 1482 gen. 19 
de Balbis Giovanni Ambrogio, benef. Cornaredo - S. Apollinare ante 1484 giu. 
21
de Baldironibus Battista, capp. Ch. Magg. 1499 gen. 26
de Baldironibus Beltramo, prev. Trenno 1476 nov. 2 <...> 1489 ago. 7; capp.
Figino Tabulario 1476 nov. 2 
de Baldironibus Bernardino, can. S. Lorenzo Magg. 1479 apr. 28, 1480 die. 12 
de Baldironibus Bernardo, can. Monza 1477 gen. 14 
de Baldo Carlo, ordin. 1493 mag. 11 <...) 1499 apr. 6 
de Balistreriis Giovanni, decumano 1489 feb. 11 
de Bamphis Giovanni, capp. S. Fedele 1484 set. 28 
de Bardegardis (?) Arcangelo, rett. S. Zenone in Pasquirolo 1477 feb. 4 
de Barengo Andrea, rett. S. Martino in Compedo ante 1500 lug. 3 
de Barengo Michele, can. S. Tecla 1476 feb. 1 <...> 1480 mag. 5; benef. Pader- 
no 1477 feb. 22; can. S. Stefano in Brolo 1479 nov. 20 <...> 1486 mag. 31; 
prev. Bellinzona 1482 mag. 21, 1488 mar. 5 
de Bassis Giacomino, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24, def. ante 1478 die. 2;
can. S. Martino al Corpo 1477 ago. 1 
de Bassis Giovanni, prev. Garlate 1490 ott. 15 <...) 1501 mag. 4 
de B ebulco Galdino, decumano 1477 set. 25 <...) 1490 mag. 6; can. San Giu­
liano Monzese 1480 ago. 8, 1483 apr. 28 
de B ebulco Galeazzo, decumano 1477 set. 25
de B ebulco Giovanni Pietro, prev. S.M. Fulcorina 1499 apr. 6, 1500 ott. 19
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de Bellabuchis Gottardo, rett. S. Vito al Carrobio 1485 feb. 25 <...> 1489 lug. 
19
de Belprato Giovanni Antonio, capp. e benef. Monza 1500 ott. 29 
d e Benenatis Bernardo, can. S. Nazaro in Brolo 1499 giù. 8 
de Bemadigio Gottardo, rett. S. Stefano in Bregondia 1482 ott. 1 
de Bemadigio, vedi de Peronibus d e Bemadigio
d e Besutio Francesco, rett. Olginasio e Cocquio 1489 mar. 30; vicario perpetuo 
di capp. Besozzo 1498 mar. 30 
d e Besutio Guido, capp. Besozzo 1498 mar. 30 
d e Bexana Ambrogio, rett. Inverigo ante 1495 gen. 7 
d e Bexana Giovanni, custode Monza 1499 set. 26 
d e Bexana Giovanni Maria, benef. Casorate Primo 1495 giù. 2 
d e Biffis Ardighino, can. S. Calimero 1476 feb. 10; ordin. 1476 set. 18; can.
Settala 1476 nov. 16 
d e Biliis Stefano, rett. Turro 1483 feb. 6, 1498 apr. 30 
de Bimio Giorgio, custode Ch. Magg. 1478 set. 25, 1480 die. 12 
d e Birago Raffaele, prev. Settala 1476 nov. 16 <...) 1486 ago. 9; benef. Calan­
drane 1476 nov. 18; rett. S. Michele subtus Domum 1478 apr. 13 
de Bizozero Antonio, capp. Ferno 1481 mar. 3
de Bizozero Giovanni Maria, capp. S. Eufemia 1487 set. 11; rett. ivi 1498 
mag. 21
de Blanchis Giacomo, rett. S.M. al Circolo 1482 ott. 31, 1490 mar. 17 
de Blegnio Giacomo, rett. Chironico 1486 mar. 26 
de Boltrasiis Antonio, capp. Bollate 1476 giù. 18
de Boltrassiis Francesco, decr. doct., can. Agliate 1476 feb. 8; benef. Pontirolo 
Nuovo, Biassono, Brivio 1476 gen. 18 
de Bonacossis Pietro, rett. Turate 1486 apr. 4 
de Bonipertis Gerolamo, decumano 1499 giù. 13
de Bonizanis Angelino, rett. S. Giovanni sul Muro ante 1477 giù. 30 de Boma- 
go  Matteo, prev. Barzanò 1480 ago. 19 
de Boronis Antonio, custode canonica decumani 1491 die. 6 
de Borretis Benedetto, benef. Groppello 1493 ago. 8
de Borretis Matteo, benef. Groppello d’Adda 1478 nov. 10, 1487 giù. 13; rett. 
S. Sebastiano 1476 mar. 15 <...) 1501 mag. 14; capp. Ch. Magg. 1499 die.
19
de Borsano Antonio, decumano ante 1480 giù. 19
de Borsano Giovanni, capp. Sant’Antonino Ticino 1483 giù. 12; benef. Turate 
ante 1484 ago. 31
de Borsano Giovanni Antonio, can. Gerenzano 1486 mag. 31; rett. S. Paolo in 
Compedo 1494 nov. 7 
de Boschanis Giacomino, capp. Giussano 1476 mar. 11 
de Bosisio Bernardino, can. Bollate 1498 mag. 23
de Bosisio Gregorio, rett. S. Nazaro in Pietrasanta 1476 mar. 13, 1478 mag.
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de Bossiis Andrea, prev. S. Tecla 1478 feb. 5 <...> 1499 apr. 27; vicario perpe­
tuo di benef. in S. Alessandrino 1479 ott. 12 
de Bossiis Benedetto, rett. S. Benedetto 1486 ott. ***; can. Corbetta 1484 
mag. 17, 1488 nov. 7 
de Bossiis Cristoforo, rett. Daverio 1476 giù. 14 
de Bossiis Francesco, prev. Castelseprio 1487 nov. 8, 1499 gen. 9 
de Bossiis Giovan Antonio, capp. Ch. Magg. 1476 mag. 31; decumano 1478 
set. 25 <...) 1493 mag. 6; rett. S. Martino in Compedo 1491 die. 6 
de Bossiis Matteo, benef. Biumo Superiore 1484 feb. 4 
de Bossiis Michele, rett. Viggiù 1483 lug. 16
de Bossiis Montino, can. Brivio 1477 ago. 7; rett. S. Paolo in Compedo 1492 
mag. 24
de Bozolanis Gervaso, prev. Arsago Seprio 1489 mar. 4 
de Brandonardis Donato, vie. perpetuo Badile 1491 die. *** 
de Brebia Giovanni, can. Brebbia 1476 gen. *** 
de Brena Andrea, decumano 1485 giù. 14, 1486 giù. 28 
de Brena Gaspare, rett. S.M. Beltrade 1478 apr. 6; rett. Casate in Monte 
Brianze 1491 ago. 20 
de Breno Filippo, custode Monza 1481 ago. 22 
de Briosco Battista, rett. SS. Cosma e Damiano 1489 mar. 24 
de Briosco Giovan Pietro, capp. SS. Donato e Carpoforo ante 1484 set. 23 
de Briosco Santino, benef. Zoccorino 1490 mar. 15 
de Brippio Agostino, custode Monza 1481 ago. 22, 1486 set. 26 
de Brippio Giovanni, capp. S. Pietro Cornaredo 1481 ago. 22 <...) def. ante 
1499 giù. 21
de Brissio Giovanni detto de Brunello, benef. S. Giacomo 1486 ott. 27; benef.
Trezzo 1498 feb. 26 
de Brunello Ambrogio, can. S. Lorenzo Magg. 1492 giù. 28 
de Bughis Antonio, capp. S. Giuliano Mil. 1485 giù. 23 
de Burigotiis Tommaso, capp. Ch. Magg. 1484 lug. 6 <...> 1501 mar. 12 
de Burris Francesco, benef. S. Michele «ad Graditium» 1480 mar. 17; capp.
Corbetta 1484 mag. 26, 1494 nov. 26; can. ivi 1484 mag. 17, 1494 nov. 26 
de Burris Giovanni Ventura, can. Corbetta 1484 mag. 17, 1488 nov. 7 
de Busnate Ambrogino, capp. Melzo ante 1477 ago. 28
de Busseto Antonio, chierico tortonese, benef. Cornaredo - S. Apollinare 1484 
giù. 21
de Busti Ambrogio, decumano 1490 nov. 23 <...) 1493 mag. 6 
de Busti Antonio, can. Somma 1488 gen. 11 
de Busti Battista, rett. Lonate Pozzolo 1494 ott. 4 
de Busti Bernardo, can. Gorgonzola 1476 die. 13 
de Bustis Giovanni, rett. S. Salvatore in Senodochio 1501 ott. 22 
de Bustis Guido, can. Parabiago 1476 set. 18 <...> 1477 ago. 19; prev. Asso
1481 ott. 25; rett. Pozzolo 1477 set. 15, 1487 mar. 15; rett. Brenna 1487 
mar. 15
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de Bustis, vedi de Crispis d e Busti
d e Buziis Bartolomeo, decr. doct., ordin. 1484 ago. 11; rett. S. Valeria 1494 
die. 29
de Buziis Davide, rett. Viggiù 1476 lug. 19; can. Arcisate 1481 mar. 3; capp. S.
Calimero 1486 gen. 14 <...> 1492 mag. 25 
de Buziis Giacomo, capp. Arcisate 1494 ago. 7; rett. Quinzano 1495 ago. 3 
de Buziis Giovanni, rett. S. Quirico 1478 ott. 8; capp. S. Simpliciano ante 
1479 ago. 23
de Buziis Luigi, benef. Arcisate 1490 apr. ***, 1491 ago. 8 
de Buziis de Casorate Giovanni, can. San Donato Mil. 1484 feb. 13 <...> 1491 
ott. 13
de Cabiate Alessandro, can. Desio 1476 set. 30 <...> 1482 die. 24; capp. S. Eu­
sebio 1478 nov. 23 
de Cagiis Giovanni Antonio, decumano 1477 set. 25 
de Cagnolis Giovanni, rett. S. Ambrogino in Solanolo 1491 feb. 10, giù. 10 
de Cagnolis Giovannino, capp. S. Sebastiano 1476 die. 14 
de Calcho Bartolomeo, can. S.M. della Scala 1490 apr. 27, 1498 mag. 10 
de Calvis Antonio, cimiliarca 1478 mag. 4
de Calvis Filippo, decr. doct., can. Arcisate 1476 ago. 31; decumano 1477 set.
25 <...) 1498 die. 18; ordin. 1479 mar. 11 <...) 1500 nov. 14; can. S. Na­
zaro in Brolo 1492 mag. 17 <...> 1500 ago. 4 
de Campavano Giovanni Domenico, benef. Voldomino 1485 feb. 17 
de Camponibus de Abiate Cristoforo, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24, 1483 
set. 1
de la Canali Gabriele, rett. Cernusco Lombardone 1489 mar. 12, 1498 set. 13 
d e la Canali Giacomo, can. Barzanò 1476 ago. 22 <...) 1483 mag. 27; can. 
Missaglia 1483 die. 2, 1489 mar. 12; benef. Cazzano 1485 set. 5; rett. Ve- 
duggio e Colzano, ante 1492 gen. 27; capp. Ch. Magg. 1495 lug. 9 
de Candia Rufino, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24, 1483 set. 1, def. ante 
1484 mar. 28
de Candianis Giovanni, rett. S. Protaso ad Monachos 1498 feb. 26 
de la Canepa Stefano, rett. S. Giovanni Itolano 1487 gen. 2 
de Canobio Ambrogio, custode S. Tecla 1478 gen. 1; capp. Ch. Magg. 1485 
lug. 14
d e Canobio, vedi de Dexteriis e de Zachis de Canobio 
de Canova Pietro, capp. S. Tomaso 1479 nov. 8 
d e Cantano Pietro, vicario Campagnano 1498 apr. 28 
de Cantio Luigi, capp. Settala 1479 set. 7 
de Cantono Luigi, capp. Vedano - S.M. delle Selve 1484 giù. 23 
de Capellis Filippo, can. Segrate 1479 mar. 2 
de Capitaneis Giovanni Elia, capp. Vittuone 1491 feb. 24 
de Capitaneis d e Arzago Lazzaro, rett. Trucazzano 1499 ott.8 
de Capitaneis de Vicomercato Sisinio, prev. Brivio 1476 mar. 24 <...> 1481 
nov.29
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de Capitaneis Villanterìi Matteo, rett. S.M. la Rossa ante 1478 gen. 27 
de Caponago Cristoforo, can. Monza 1486 apr. 1; capp. ivi 1488 lug. 8 
d e Caponago Filippo, can. Monza 1478 die. 24 <...> 1499 set. 26 
d e Caponago Francesco, can. Agliate 1479 mag. 10; custode Ch. Magg. 1494 
set. 15
d e Caponago Lorenzo, custode canonica decumani 1491 die. 6; custode Ch.
Magg. 1480 die. 12 <...> 1495 ott. 19 
de Capris Luigi, prev. San Donato Mil. 1486 feb. 22 
de Caprotis Marco, capp. Monza 1499 set. 26 
d e Carcano Filippo, rett. Veduggio e Colzano 1491 gen. 27 
d e Carcano Pietro, decr. doct. can. S. Stefano in Brolo 1476 mag. 4 <...) 1488 
mag. 16; prev. ivi 1489 mar. 24 
d e Cardano Luigi, can. Gallarate 1480 lug. 18
d e Cardano Paolo, decr. doct., vie. arciv. degli appelli, rett. S. Paolo in Compe­
do 1476 lug. 30, 1477 gen. 31 
de Camago Battista, prev. Mezzate 1501 gen. 20 
de Camago Rodomonte, can. S. Nazaro in Brolo 1492 mag. 17 
de Camixio Cristoforo, capp. Carnisio ante 1483 mag. 17 
de Carono Giovanni, rett. S. Zenone in Pasquirolo 1483 mag. 24 
de Casali Battista, benef. Missaglia 1482 feb. 15 
de Casanmagnago, vedi de Quadrellis d e Casanmagnago
de Casate Ambrogio, custode Ch. Magg. 1480 die. 12; can. Monza ante 1484 
nov. 1
de Casate Andrea, capp. SS. Giovanni Battista, Giacomo, Cristoforo «extra 
Portam Ticinensem» 1480 mar. 8 
de Casate Antonio, obbedienziario Ch. Magg. ante 1478 mar. 15 
de Casate Battista, capp. Missaglia 1489 mar. 24 
de Casate Cristoforo, obbedienziario Ch. Magg. 1478 mar. 15 
de Casate Paolo, ordin. ante 1476 mar. 11; capp. Casatenovo ante 1476 mag. 
13
de Casate Pietro Antonio, benef. Dosso di Velate ante 1476 mag. 27 
de Casate Venturino, rett. Imbersago e Sartirana 1488 lug. 8 
de Casatiis Alberto, capp. Castiglione Olona ante 1486 lug. 21 
de Casatiis Ambrogio, can. Appiano e Varese ante 1480 nov. 3 
de Casolis Ambrogio, prev. Corbetta 1498 mar. 26 
de Casolis Giovanni, can. Beolco 1488 ago. 8
de Casolis Pietro, prev. Corbetta 1488 nov. 7, 1491 die. 2; ordin. 1488 die. 12 
<...> 1500 nov. 14; can. S. Ambrogio Magg. 1499 apr. 16 
de Casorate, vedi de Buziis de Casorate
de Cassano Benedetto, can. Monza 1484 nov. 1 <...) 1499 set. 26
de Cassina Pietro Antonio, ordin. 1499 apr. 6, 1500 nov. 14
de Castano Cipriano, fq. Antonio, capp. Ch. Magg. 1483 lug. 16; rett. S.M.
Segreta 1485 giu. 17 <...) 1501 mar. 31 
de Castano Domenico, rett. S. Babila 1500 ago. 27
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de Castano Donato, can. Vimercate 1476 ott. 5
de Casteleto Baldassarre, rett. Mezzago 1492 giù. 28; capp. Incino 1492 giù. 28
de Castiliono Bernardino, capp. Ch. Magg. 1484 ott. 31, 1500 nov. 9
de Castiliono Boniforte, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24
de Castiliono Cristoforo, can. S. Nazaro in Brolo 1499 giù. 8
de Castiliono Galeazzo, custode Ch. Magg. 1478 lug. 10 <...) 1498 mag. 10;
capp. ivi 1498 lug. 11 
de Castiliono Giovanni, custode Ch. Magg. 1484 lug. 6 <...> 1500 die. 12;
capp. Ch. Magg. 1498 ott. 30 <...) 1500 die. 12 
de Castiliono Giovanni Antonio, can. S. Calimero 1476 gen. 12, feb. 13, ordin.
1478 lug. 8
d e Castiliono Guglielmo, can. S. Lorenzo Magg. 1486 mag. 22
d e Castiliono Guido, decr. doct., ordin. arcipr. 1476 set. 18 <...> 1479 mar. 11
de Castiliono Nicola, ordin. arcipr. 1498 ago. 10
de Castiliono Ottone, prev. Desio 1494 die. 3 <...> 1500 lug. 27; capp. Casti­
glione Ol. 1498 die. 10 
d e Castiliono Pietro Antonio, can. S. Calimero 1486 gen. 14 
de Castiliono Pugnolo, arcipr. Castiglione Olona ante 1499 gen. 9 
d e Castiliono Raffaele, arcipr. Castiglione Olona 1499 gen. 9 
de Castoldis Giovanni, benef. Trecella 1478 die. 18 
de Castoldis de Orengio Giovanni Giacomo, capp. S. Fedele 1478 mar. 9 
de Cataneis Alberto, prev. S. Nazaro in Brolo 1499 feb. 19, giù. 8 
de Cataneis Antonio, capp. Ferno 1487 nov. 15
de Catiis Bernardino, custode Ch. Magg. 1478 lug. 10 <...> 1498 feb. 22 
de Cavarixiis Giovanni, capp. S. Stefano in Brolo 1483 gen. 21; capp. S. Pro­
spero 1476 apr. 27, giù. 27; benef. S. Prospero 1478 nov. 28, 1484 mag. 
28; can. Gorgonzola 1484 mag. 26; rett. S. Protaso ad Monachos 1491 feb.
16
de Cavezalis Castelino, capp. S. Ambrogio Magg. 1494 set. 9 
de Caymis Giovanni Antonio, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24, 1483 set. 1 
de Caymis Giovanni Antonio, f. Giorgio, capp. Turate 1498 feb. 17 
de Caymis Lorenzo, can. Rosate 1485 lug. 8
de Cazago Martino fq. Giacomo, decr. doct., rett. Sporzano 1476 nov. 18; or- 
din. 1476 set. 18 <...) def. ante 1493 gen. 5 
de Cazago Ugo fq. Giacomo, can. S. Nazaro in Brolo 1476 set. 18 <...> 1499 
feb. 19
de Cazaniga Gerardo, can. S. Lorenzo Magg. 1485 die. 20 <...) 1498 nov. 29 
de Cazaniga Martino, rett. Briosco 1482 giù. 20, 1498 lug. 24 
de Cazanigo Nicola, prev. Cannobio 1476 die. 24
de Cereda Giacomo, rett. S. Paolo in Compedo 1476 mar. 7 <...> 1488 nov. 22 
de Cereda Giovanni, rett. S. Vittore al Teatro 1485 giù. 10 <...) 1493 mar. 22 
de Chetiis Giovanni, capp. S. Lorenzo Magg. 1478 feb. 5 
de Chignolo ..., can. Brivio 1477 ago. 7 
de Ciserano Angelo, rett. Lucino 1478 apr. 20
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de Cisnuschulo Bernardino, capp. S. Eufemia 1487 set. 11 
d e Cistelago Pagano, prev. Cinisello 1478 giu. 12 
de Clericis d e Lomatio Lorenzo, capp. S. Giorgio al Palazzo 1485 apr. 18 
de Clericis d e Lomatio Olivo, can. S. Stefano in Brolo 1481 giu. 27 <...> 1498 
mag. 27
de Clivio Matteo (I), decr. doct., ordin. primicerio 1479 ott. 7 <...) 1494 ago.
7; benef. Dolzago 1490 die. 2380 
de Clivio Matteo (II), rett. Olginasio e Cocquio ante 1489 mar. 30 
de Coliate Ambrogio, rett. S. Stefanino in Bregondia 1484 gen. 27, giu. 10 
de Collis Giovanni, prev. Frassineto Po 1483 die. 15 
de Colnago Gaspare, rett. S. Pietro all’Orto 1478 mag. 2 <...) 1498 mar. 8 
de Concissa, vedi d e Vavassoribus d e  Concissa
d e Concoretio Daniele, rett. S. Salvatore in Senodochio ante 1479 mar. 17
de Concoretio Francesco, can. S. Ambrogio Magg. 1494 set. 9
de Conigo Antonio, can. S. Bartolomeo 1478 nov. 17 <...> 1493 gen. 30; can.
S.M. della Scala 1492 mar. 28 
de Conigo Paolo, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24 <...> 1486 feb. 4; prev. S. 
Giuliano Mil. 1477 apr. 22 <...> 1498 set. 19; can. S. Bartolomeo 1477 apr.
26 <...) 1493 gen. 30 
de Comaredo Antonio, rett. S. Sebastiano ante 1476 mar. 12; rett. S. Vittore 
alla Crocetta 1476 gen. 23 <...) 1488 mag. 2 
de Comeno, vedi de Maneris e de Martignonibus de Comeno 
de Corpello Alessandro, rett. S. Tommaso in Terramara 1476 lug. 12, def. ante 
1479 nov. 8
de Cortelectio Angelo, rett. Figliaro 1492 set. 28
Costabile Beltrando, proton. apostolico, ordin. e vicario arciv. 1500 set. 27 
de Cremaschis d e Tritio Baldassarre, can. Corbetta 1486 giu. 13; can. Monza 
1492 lug. 19, 1499 set. 26 
de Cremaschis d e Tritio Cristoforo, can. Monza 1492 lug. 19 
de Cremaschis d e Tritio Giovanni Bonello (Zambonello), prev. Lecco 1481 gen.
12, 1489 mar. 15 
de Cremona, vedi de Ursonibus de Cremona 
de Creppa Bernardino, capp. Oggiono 1490 ago. 13 
de Crispis Francesco, rett. Lucino ante 1477 apr. 22 
de Crispis Gabriele, rett. Castano 1493 mag. 24
de Crispis d e Busti Giovanni, rett. S. Salvatore in Senodochio 1479 mar. 17 
<...> 1500 nov. 9 
de Crispis Paolo, rett. Cuggiono 1484 set. 10 
de Crìvellis Ambrogio, rett. Dergano 1479 ago. 2 <...) 1493 mag. 9 
de Crìvellis Andrea, rett. S. Stefanino in Nosiggia 1492 gen. 13 (elez.)
80 Scambia il beneficio con quelli detenuti da Ambrogio de Modoetia.
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de Crivellis Bernardino, can. Gorgonzola 1481 mag. 25; rett. Casatenovo 1489 
mar. 12
de Crivellis Eusebio, prev. Gerenzano 1476 giù. 8, 1479 mar. 11 
d e Crivellis Francesco, can. S. Nazaro in Brolo 1492 mag. 17, 1499 feb. 19 
de Crivellis Maseto, can. Gorgonzola ante 1481 mag. 25; benef. S. Mattia alla 
Moneta ante 1476 feb. 1 
d e Crivellis Ruggero, rett. S. Michele alla Chiusa ante 1483 feb. 11 
de Crodariis d e Roxate Giovanni, capp. S. Alessandro in Zebedia 1500 lug. 3,
1501 ott. 22 
de la Cruce Antonio, prev. Dairago 1477 feb. 25 
de la Cruce Beltramo, prev. Gorgonzola 1484 mag. 26 
de la Cruce Francesco, ordin. primicerio 1478 lug. 8
de la Cruce Gabriele, iuris utr. doct., can. Corbetta 1498 mar. 26; ordin. 1498 
gen. 2 <...) 1500 nov. 14; rett. Pantiglia te 1498 gen. 23 (elez.) 
de la Cruce Giacomo, capp. S. Satiro 1478 ott. 8; rett. Bustighera 1481 giù. 25 
de la Cruce Giovanni, rett. Ferno 1482 feb. 22 <...> 1494 ott. 9 
de la Cruce Giovanni Antonio, can. Beolco 1488 ago. 8; rett. Casternago 1489 
ago. 4
de la Cruce Giovanni Giacomo, benef. Turate 1484 ago. 31 
de Cugnolo (de Chignoló) Francesco, can. S.M. della Scala 1478 lug. 1, 1483 
set. 1
de Cumis Giovanni, rett. S. Zenone in Bottonuto ante 1477 ott. *** 
de Curie Gerolamo, ordin. 1499 apr. 18 
de Curie Giacomo, rett. Besana 1487 lug. 16
de Curie Tommaso, can. S. M. della Scala 1478 die. 2 <...) 1482 lug. 9 
de Curiesella Nicola, can. San Sepolcro 1483 feb. 25 
de Curiesella Sebastiano, can. San Sepolcro 1483 feb. 25 
de Cusano Modesto, can. S. Nazaro in Brolo 1499 giù. 8; ordin. 1488 die. 12 
<...) 1500 nov. 14 
de Cuticis Giacomo, rett. Galgiana 1493 feb. 1 
de Cuyrono Paolo, capp. Gallarate ante 1476 mag. 2 
Dardanonus Paolo, benef. Bazzana 1481 ott. 29 
de Daverio Bartolomeo, can. Bollate 1499 ott. 8
de Daverio Giacomo, capp. Ch. Magg. 1479 apr. 7; capp. S. Pietro all’Orto
1482 set. 7, 1483 mag. 9; rett. Arluno 1489 mar. 24, 1480 mag. 2 
de Daverio Pietro, can. Parabiago 1477 nov. 12; rett. Coarezza ante 1488 mar.
13; rett. Golasecca 1488 mar. 13 
de Daverio de Varisio, vedi de Varisio
de Dexteriis d e Canobio Cristoforo, rett. Cannerò ante 1480 nov. 17 
de Doctis Beltramo, diacono, ordin. 1477 lug. 21 
de Donatis Pietro, rett. Marcallo 1492 nov. 26 
de Dugnano Donato, can. S. Stefano in Brolo ante 1481 giù. 27 
de Duntiis Pietro Paolo, can. S. Martino al Corpo 1477 ago. 4; can. Santa Ma­
ria ad Capis 1477 ago. 9
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de la Ecclesia Andrea, capp. S. Nazaro 1480 giù. 13
de la Ecclesia Michele, capp. S. Lorenzo Magg. 1480 mag. 2; benef. Zelo Foro­
magno 1484 ago. 19 
de Elio, vedi de Regibus de Elio
de Eustachio Francesco, proton. apost., can. Segrate 1483 die. 20
de Fagnano Andrea, decr. doct., ordin. 1478 lug. 8 <...) 1500 nov. 14; capp. S.
Matteo alla Banchetta 1499 die. 30 
de Fagnano Pietro, capp. S. Matteo alla Banchetta 1498 die. 9 
de Faxolis Bernardino, capp. Melzo 1494 die. 11, 1499 nov. 8 
de Faxolis Giacomo, rett. Gessate 1478 ago. 30
d e Faxolis Pietro, rett. S. Protaso in Campo foris 1491 lug. 14, 1499 nov. 8 
d e Faydo Guglielmino, rett. Chiggiogna ante 1499 mag. 8 
d e Ferabinis d e O legio Francesco, rett. Viggiù 1490 mar. 26 
de Femo Bartolomeo, benef. Balsamo 1499 die. 13 
de Femo Donato, rett. Ferno ante 1482 feb. 22
de Ferraria Lancellotto, rett. S. Vittore e 40 martiri 1476 mar. 7 <...> 1499 
lug. 10
de Ferrariis Giovanni, rett. S.M. al Circolo 1482 set. 16, 1490 ott. 19; capp. S. 
Stefanino in Nosiggia 1481 giù. 7; capp. S. Tomaso in Cruce sicariorum 
1494 nov. 26
d e Ferrariis Michele, can. S.M. della Scala ante 1486 mar. 25 
d e Ferrariis de Sartirana Giacomo (della diocesi di Pavia), capp. Frassineto Po
1479 feb. 26
de Ferrasinis Giovanni Francesco, can. e benef. Asso 1477 mag. 12 
d e Ferufinis Francesco, can. Monza 1484 nov. 1, 1486 apr. 1 
de Festoratiis Matteo, capp. Bellano 1495 set. 1 
d e Fidelibus Baldassarre, arcipr. Monza 1490 die. 10, 1499 set. 26 
d e Fidelibus Baldassarre Sigismondo, prev. Vimercate 1476 ott. 5 
d e Fidelibus Boniforte, can. Monza 1499 set. 26 
de Fidelibus Giovanni, arcipr. Monza 1484 nov. 1 
de la Flama Beltramino, capp. Melzo 1477 ago. 28 
de Foppa Francesco, rett. S. Zenone al Bottonuto 1477 ott. 9 
de Fortis de Mediolago Angelo, rett. Galgiana 1493 feb. 1 
de Fossato Stefano, can. S. Nazaro in Brolo 1476 mar. 6; can. S. Stefano in 
Brolo 1479 die. 18 
de Galiano Alessandro, can. Mariano Com. 1483 ott. 18 
d e Galiis Guglielmo, rett. S. Giovanni Itolano 1488 die. 4 <...> 1500 feb. 14 
d e Gallarate Ambrogio, rett. S.M. Beltrade 1483 set. 24 
de Gallarate Giovanni Antonio, capp. S. Nazaro in Brolo 1498 lug. 27 
de Gallarate Tommaso, benef. Busnago 1498 nov. 8; can. S. Ambrogio Magg.
1494 sett. 9, 1499 apr. 16 
de Gallarate, vedi de Maris d e Gallarate 
de Gallassiis Giovanni Antonio, can. Gallarate 1478 ago. 22 
d e Gallassiis Giovanni Giacomo, custode Ch. Magg. 1478 lug. 10
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de GaUassiis Nicola, decumano 1485 lug. 23; can. S. Tecla 1486 nov. 14; can.
Legnano 1487 set. 6; benef. S. Michele «ad Graditium» 1478 ago. 22 
de Galatiis Giovanni Angelo, custode Ch. Magg. 1498 apr. 21 <...) 1500 mar.
10
de Gallassiis Giovanni Giacomo, benef. Bornago 1487 mag. 18 
de Gariboldis Ambrogio, can. S. Tecla 1476 mag. 30, giù. 21 
de Gasonia Giacomo, rett. Chironico ante 1486 mag. 26 
de Gattis Simone, rett. Bresso ante 1492 mar. 20
de Gavantis Gerardo, rett. S. Andrea alla Pusterla nuova 1477 mag. 26 <...)
1484 giù. 15
de Gavantis Giovanni Pietro, custode Ch. Magg. 1478 die. 5 <...) 1498 apr. 21 
de Gazeris Giovanni Pietro, can. Lecco 1492 mag. 6 
de Ghiliis Cristoforo, capp. S. M. Podone ante 1476 nov. 8 
de G iochis Ambrogio, can. Settala 1476 nov. 16, 1478 apr. 26; can. Cannobio 
1477 gen .10
de Giochis Arasmo, rett. S. Babila 1477 gen. 10 <...) 1485 ago. 16 
de Giringelis Bernardo, capp. S. Eufemia 1476 apr. 27
de Giringellis Giacomo, can. Brivio 1477 ago. 7; can. S.M. della Scala 1477 
lug. 2, 1479 giù. 22 
de Gluxiano Agostino, rett. Barona 1485 mar. 23, 1495 feb. 12 
de Gluxiano Ambrogio, capp. S. Calimero 1484 gen. 31; capp. Giussano 1491 
feb. 5
de Gluxiano Andrea, can. Incino 1480 set. 5; can. Agliate 1489 mar. 12
de Gluxiano Baldassarre, capp. Ch. Magg. 1495 giù. 15, 1499 ott. 4
de Gluxiano Bartolomeo, prev. Desio 1486 gen. 16
de Gluxiano Bertola, can. Mariano Com. 1490 lug. 26, 1492 mag. 25
de Gluxiano Giovanni Stefano, can. S. Calimero 1486 gen. 14
de Gorgonzola Bernardo, can. Gorgonzola 1476 die. 13
de Gorla, vedi de Alberiis d e Gorla
de Gomate Matteo, prev. Barzanò 1477 set. 25, 1478 die. 17 
de Grassis Battista, custode Ch. Magg. 1478 lug. 10 
de Gratapaleis Domenico, can. S.M . della Scala 1476 feb. 8 
de Gratirolis Bartolomeo, rett. Margno 1498 ***
Grilius Giorgio, can. Monza 1486 apr. 1
de Grimoldis Matteo, custode Ch. Magg. 1476 giù. 18 <...> 1499 set. 18; can.
S. Bartolomeo 1477 apr. 26, 1493 gen. 30 
de Grimoldis Protaso, benef. Monza 1492 nov. 10; custode Ch. Magg. 1493 
gen. 30 <...> 1499 apr. 18; capp. Ch. Magg. 1499 die. 30 
de Guarimbertis Antonio, capp. S. Margherita 1476 giù. 27 
de Guarimbertis Giovanni, rett. Verano ante 1480 mar. 22 
de Guaschis Cristoforo, can. Desio 1495 ott. 10 
de Guasconibus Tommaso, can. Monza 1499 mag. 28 
de Guastapanis de Orta Antonio, rett. Bardello ante 1498 nov. 29 
de Guateriis Giacomo, prev. Leggiuno 1480 feb. 26
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de Guazonibus d e Gullasicha Giovannino rett. Daverio ante 1476 giu. 14 
d e Guidis Antonio, rett. Meda 1482 lug. 31, 1484 lug. 31 
de Gullasicha, vedi de Guazonibus de Gullasicha 
de Gusbertis Serafino, custode Ch. Magg. 1499 apr. 18 
de Incasate Nicola, rett. S. Eufemia 1487 set. 11, 1493 set. 23, def. ante 1498 
mag. 21
de Induno, vedi de Mozonibus d e Induno 
de Iporigia Antonio, rett. 1498 die. 9 
de Isachis Antonio, rett. Osteno 1477 ott. 2
de Isachis Giovanni Antonio , capp. S. Alessandro in Zebedia ante 1500 lug. 3 
d e Isachis Stefano, rett. S. Michele al Gallo 1501 mag. 4 
de Iudicibus Giacomo, custode Ch. Magg. 1476 giu. 27 <...> 1491 die. 29 
de Ladinis Francesco, rett. SS. Pietro e Lino 1490 apr. 30 
de Landriano Marino, benef. S. Nazaro in Pietrasanta 1479 feb. 25 
de Lanteriis Bernardino, can. Brivio 1477 ago. 7 
de Lanteriis Paolo Bernardino, prev. S. Lorenzo Magg. 1500 nov. 13 
de Lanzavegiis Giovanni Andrea81, can. Arcisate 1489 die. 23, 1493 nov. 5; 
capp. S. Alessandrino 1490 giu. 16; can. preb. di Insula, dioc. di Novara 
1487 nov. 8
de Ledesmo Cressolo, can. Monza 1481 ago. 22 <...) 1499 set. 26 
de Legnano Alberto, capp. S. Ambrogio Magg. 1477 mar. 18; capp. Parabiago
1477 ago. 19
de Legnano Ambrogio, custode S. Lorenzo Magg. 1499 ott. 4 
de Legnano Cristoforo, rett. S. Stefanino in Nosiggia 1476 mar. 15 <...> 1491 
giu. 10, def. ante 1492 gen. 13; can. Brivio 1477 ago. 7, 1490 apr. 27 
de Legnano Giacomo, rett. S. Nicolao 1476 mar. 13; rett. S.M. alla Porta 1492 
ago. 8, 1499 ott. 8 
de Leonardis Giovan Antonio, capp. S. Lorenzino in Torrigia 1481 giu. 4 
de L euco Giovanni Antonio, can. Gorgonzola 1478 apr. 29 
de Lignano Giovanni, rett. S. Michele subtus Domum 1498 gen. 24 
de Lignatiis Giovanni, rett. S. Michele al Muro rotto 1493 mar. 27 <...> 1500 
mar. 13; rett. S. Martino in Compedo 1500 lug. 6 (possesso) <...) 1501 gen. 
21
de Lignoquercus Ruggero, cantore ducale, rett. S. Michele subtus Domum 1476 
ago. 30
de Littis Andrea, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24 
de Littis Giacomo, benef. Guanzate 1476 feb. 6
de Littis Giovanni Antonio, rett. Casirate Olona e Mettone 1476 apr. 10 
Lobia d e Curonico Antonio, rett. Bodio 1482 ago. 29 
de Lomatio Ambrogio, can. Cesano Bosc. 1484 apr. 30
81 «Dictus Saturninus, negotiorum gestor et procurator» dell’arcivescovo Guidantonio Ar- 
cimboldi 1494 mag. 23 e suo cappellano col solo nome di Andrea 1489 set. 17, 1494 feb. 24
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de Lomatio, vedi de Clericis d e Lomatio 
de Lottate Giovanni Pietro, capp. Ch. Magg. ante 1484 lug. 6 
deL onate Tommaso, rett. Basiglio 1494 lug. 14 
d e Longhignana Giacomo, rett. Pioltello 1492 ago. 12
de Lovatis Domenico, protonot. apostol., rett. S. Satiro 1487 gen. 25 <...> 
1491 lug. 29
d e Lucino Giovanni, can. Mariano Com. ante 1483 ott. 18 
d e Lupis Pietro, rett. S. Marcellina 1478 nov. 3 
de Luppis de Busti Luigi, capp. S. Celso 1482 nov. 29 
de Luraschis Giovanni, can. Monza 1499 set. 26
de Luraschis d e Aplano Michele, capp. S. Margherita 1479 gen. 28; vie. perp.
S. Protaso in Campo intus 1483 lug. 14 
de Luyno Giovanni Pietro fq. Gabardo, custode S. Ambrogio Magg. 1494 
mag. 15
de Luyno Pietro, capp. Angera 1489 giù. 10 
de Muzis Giovanni, rett. Civenna 1488 ago. 22
de Machis Antonio, rett. S. Carpoforo 1482 die. 12, def. an te 1485 ott. 1 
de Madregnano Antonio, rett. S. Pietro sul dosso 1494 set. 9 
de Maganis Giovanni, rett. S. Eufemia 1478 die. 17; rett. S. M. Podone 1498 
apr. 6
de Maganis Naman, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24, 1483 set. 1 
de Magistris Francesco, rett. S. Simplicianino 1492 ago. 13 
de Magistris de Alzate Roberto, rett. Alserio 1485 mag. 31 
de Magnago Airoldo, rett. S. Giorgio al Pozzo bianco 1488 nov. 22 
de Magnago Ambrogio rett. Casirate Olona e Mettone ante 1476 apr. 10 
de Magnago Pietro, can. S. Stefano in Brolo 1498 mag. 27, 1500 ago. 12 
de Magniis Giovanni, rett. Pogliano Milanese 1482 nov. 2 
de Magnis Giovanni Maria, can. Segrate 1482 mag. 9 
de Malacridis Tommaso, vicario Orsenigo 1498 giù. 2 
de Maletaleatis Boniforte, can. S.M. della Scala 1483 set. 1 
de Malingeniis Giacomo, rett. S. Babila 1489 ago. 11, 1492 gen. 13 
de Mandello Donato, can. S. Lorenzo Magg. 1490 die. 31 rett. Badile ante
1491 die. 17
de Maneris Baldassarre, benef. S. Michele «ad Graditium» 1479 lug. 6; rett.
Pasturo e Baiedo ante 1479 die. 2; rett. (?) Cesana 1479 die. 2 
d e Maneris Giacomo, rett. Cesana 1479 lug. 6
d e Maneris Giorgio, capp. Ch. Magg. 1476 nov. 26; can. S. Tecla 1478 set. 11;
prev. Bellano 1479lug. 1 <...) 1491 gen. 20 
d e Mantegatiis Agostino, rett. S. Mattia alla Moneta 1476 mar. 9 <...) 1486 
nov.14
d e Mantegatiis Giovanni, capp. Carnago 1494 apr. 7 
d e Marchesiis Antonio, rett. S. Nicola intus 1494 set. 9 
deM archesiis Giovanni, custode Ch. Magg. 1494 mag. 15 <...) 1499 die. 2 
de Marchesiis Stefano, capp. Premenugo 1481 giù. 8
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de Marinonibus Gerardo, arcipr. dei decumani 1480 giu. 17, 1482 nov. 2 
de Marinonibus Paolo, decumano 1493 mag. 6 <...) 1498 ott. 11 
de Maris d e Gallarate Giovanni Antonio, can. Pontirolo 1484 die. 31 
de Marliano Ambrogio, prev. S. Giorgio al palazzo 1479 mar. 11 
de Marliano Federico, prev. S. Stefano in Brolo 1479 nov. 8 <...> 1498 mag.
27
de Marliano Giorgio, can. S. Stefano in Brolo 1498 mag. 27, 1500 lug. 3 
de Marliano Giovanni Francesco , capp. Passirano 1500 ott. 30 
de Marliano Paolo, can. Monza 1499 feb. 22; custode ivi 1499 mar. 9 
de Marris Antonio, rett. S. Tomaso in Terramara 1482 nov. 21 
de Martignonibus Antonio, rett. Carnago ante 1494 apr. 7 
de Martignonibus Giovanni Antonio, can. Perledo 1479 apr. 28 
de Martignonibus Luigi, benef. Arcisate 1479 apr. 28
de Martignonibus d e Comeno Giovanni, capp. Calco 1483 set. 11 (elez.); rett.
Giornico 1498 nov. 24 
de Marumanis Luca Paolo, prev. Somma L. 1482 feb. 14, 1488 mar. 13 
de Materno d e Claro Alberto, rett. Claro 1499 feb. 25 
de Mayno Alessandro, can. Bruzzano 1500 set. 27 
de Mayno Fioravante, can. Bruzzano 1500 set. 27
de Mayno Gentilino, can. Gorgonzola 1478 mar. 4, 1499 feb. 15; ordin. 1478 
lug. 8 <...) def. ante 1500 set. 27; can. S. Ambrogio Magg. 1494 set. 9 
de Mayno Giovanni Maria, capp. Ch. Magg. 1495 giu. 15 
de Mayno Lodrisio, rett. Pantigliate ante 1498 gen. 23 
de la Mayrola Giovanni Maria, prev. Mariano Comense 1491 apr. 28, giu. 10 
de Meda Leone, rett. Pioltello ante 1490 mag. 6 
de Medicis Giovanni, can. S. Giorgio al palazzo 1479 lug. 1 
de Medicis Luigi, capp. Magenta 1500 die. 3
de Medicis d e Seregnio Galeazzo, can. Legnano S. Martino 1476 lug. 2; rett.
Bulciago 1489 ago. 13 
de Medicis d e Seregnio Teodoro, can. Monza 1472 giu. 15, 1486 apr. 1 
de M ediolago, vedi d e Fortis d e Mediolago
de Mene lotiis Giovanni, ordin. 1478 lug. 8 <...> 1500 nov. 14; rett. S. Eufemia
1479 lug. 1 <...> 1498 gen. 23 
de Merlariis Giovanni, rett. Casorezzo 1477 ago. 4 
de Merlis Giuliano, prev. Casorate Primo 1478 giu. 6 
d e Merono, vedi de Morono 
d e Mezana Luigi, benef. Desio 1498 mar. 9 
d e Micheris Antonio, capp. Ch. Magg. 1498 mag. 28 
d e Micheriis Michele, benef. S. Alessandrino 1479 ott. 12 
d e Millo Matteo, rett. Carimate 1490 apr. 19
de Mirabiliis Giovanni, rett. S. Alessandro in Zebedia 1488 die. 5 <...) 1500 
ott. 19; capp. in S. Calimero 1488 die. 18 
d e Mirabiliis Giovanni Antonio, lettore Ch. Magg. 1477 die. 9 <...) 1493 mag. 
21; rett. Mesero 1491 giu. 10
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de Modoetia Ambrogio, can. Pontirolo, benef. Biassono, can. Agliate, rett. (?)
chiesa dei SS. Cassiano Faustino Maria de Prato, chiesa S. Leonardo de la
Fratteria 1490 die. 2382
de Modoetia Andrea, custode Ch. Magg. 1500 gen. 18
de Modoetia Antonio, capp. S. Nazaro in Brolo 1493 mag. 24
de Modoetia Ottone, can. San Donato Mil. 1486 feb. 22, 1498 feb. 26, die. 
'k'k'k
de Moirago Giovanni, prev. Abbiate Guazzone 1483 ott. 7
de Moirago Giovanni Giacomo, can. Gorgonzola 1478 mar. 4
de Morbio Bernardo, capp. S. Pietro all’orto 1479 apr. 30
deM oresinis Andrea, capp. S. Andrea alla Pusterla nuova 1485 ago. 16
de Moresinis Antonio, rett. S. Babila 1485 ago. 16
deM oresinis Giacomo, rett. Montonate 1482 apr. 19
de Morigiis Pietro, can. S. Ambrogio Magg. 1494 set. 9
de Moronibus Filippo, ordin. 1476 mar. 23, 1478 lug. 8
de Moronibus Protaso, rett. e capp. Mozzate 1493 nov. 23
de Moronis Gaudenzio fq. Luigi, chierico di Lodi, capp. Ch. Magg. 1483 nov.
9, 1484 mar. 2 83 
de Moronis Giovanni, capp. Lecco 1478 mag. 15 
de Moronis Taddeo, ordin. 1493 mag. 11 <...> 1500 nov. 14 
de Morono (.Merono) Clemente, rett. S. Protaso in Campo intus 1479 ago. 23,
1483 mag. 24 
de Mottis Bonello, can. Decimo 1476 ago. 11 
de Mottis Clemente, capp. Baggio ante 1499 ott. 8
de Mottis Giovanni, prev. Agliate 1477 ott. 13, 1481 nov. 29; can. Cesano Bo- 
sc. 1490 mar. 15
de Mottis Paolo, decr. doct., prev. Corneliano Bertario 1491 nov. 21, 1494 giù.
12; can. Decimo 1499 feb. 22 
de Mozanica Pietro, capp. o rett. Melegnano 1476 gen. 30 
de Mozate Clemente, rett. Romano Banco 1480 mar. 9; benef. S. Lorenzo 
Magg. ante 1490 die. 31 
de Mozate Giacomo, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24 <...) 1491 ott. 6 
de Mozonibus d e Induno Cristoforo, can. Varese 1479 ago. 9 
de Muntis Ambrogio, rett. S. Giovanni in Conca 1501 mar. 31 
de Musatiis Giovanni, rett. (o capp.) Calco 1476 giù. 24, def. ante 1483 set. 11 
de Nava Giovanni Pietro, rett. S. Carpoforo 1477 ott. 8, 1488 ago. 13 
de Nava Matteo, rett. Novate (pieve di Brivio) 1476 mar. 23 
de Nava Nicola, rett. Monticello Brianza 1499 die. 18, 1500 mar. 11 
de Navironibus Francesco, capp. Baggio 1485 ago. 8, 1499 ott. 8
82 In questa data scambia i suddetti benefici con un chierica to posseduto da Matteo de Cli­
vio.
83 II 1482 nov. 21 abita «in aula archiepiscopali», 1483 gen.- 16 è chierico familiare del vica­
rio Romano de Barni; patronimico in 1483 feb. 25.
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de Nigris d e Velate Bernardino, can. Appiano e Varese 1480 nov. 3 (elez.) 
de Nigronibus d e Velate Pietro, prev. S.M. Fulcorina e capp. S. Carpoforo 1472 
giù. 15
de Nova Beltramino, ordin. vicedomino 1478 lug. 8 <...> 1500 nov. 14 
de Nova Giovanni Antonio, benef. e rett. Balsamo 1483 nov. 5 
de Novaria Giovanni Antonio, capp. S. Lorenzino ante 1485 ago. 11 
de Novate Simpliciano, prev. S. Tecla 1476 mag. 4, 1477 mag. 3 
de Novedrate Andrea, capp. S. Stefano in Brolo 1477 gen. 10, 1478 nov. 23;
can. Segrate 1482 mag. 9; rett. Cassignanica ante 1483 set. 9 
de O legio, vedi de Ferabinis de Olegio
d e Olgiate Giovanni Stefano, can. S. Nazaro in Brolo 1492 mag. 17 
de Olgiate Stefano, can. S. Nazaro in Brolo 1499 feb. 19, giù. 8; prev. ivi 1486 
set. 2; ordin. 1488 die. 12 <...> 1500 nov. 14 
de Olgiate Troilo, can. S. Nazaro in Brolo 1477 nov. 20 
de Olginate Nicola, custode S. Tomaso in Terramara 1479 nov. 8 
de Oppreno Ambrogio, decumano 1485 giù. 23 
de Orengio, vedi de Castoldis d e Orengio 
de Organis Giovanni Pietro, notaio Ch. Magg. 1501 apr. 7 
de Orsanigo Giovan Antonio, rett. Vignate 1478 die. 10, 1481 nov. 17; capp.
Ch. Magg. 1500 nov. 9 
de Pado Bernardino, can. Bollate 1483 lug. 11
de Pado Giovanni Pietro, benef. S. Michele «ad Graditium» 1483 lug. 11; can.
S. Giorgio al Palazzo 1499 nov. 13 
de Paganis Lazzaro, prev. Olgiate Olona 1478 mag. 15, 1481 nov. 29 
de Pantiate Giovanni Ambrogio, capp. Monza 1495 giù. 9 
de Paravexino Donato, rett. Carcano 1498 gen. 11 
de Paravexino Francesco, ordin. 1495 feb. 10 <...) 1499 apr. 6 
de Paravexino Giovanni, rett. Orsenigo 1484 set. 6 
de Paravexino Giovanni Antonio, rett. Orsenigo 1498 giù. 2 
de Paravexino Ottone, rett. Carcano ante 1498 gen. 11 
de Parma, vedi de Straziis d e Parma
de Pasqualibus Giovanni, can. S.M. della Scala 1489 die. 10
de Pasqualibus Giovanni Antonio, can. S. Lorenzo Magg. 1492 ago. 6
de Passiranis Gerolamo, rett. S. Giovanni sul Muro 1491 apr. 21, 1498 feb. 22
de Pateciis (?) Stefano, rett. SS. Vitale e Agricola 1492 mar. 6, 1494 die. 29
de Pateris Giovanni, capp. Busto A. 1478 apr. 4
de Pegiis Agostino, can. Gorgonzola 1499 feb. 15
de Pelizonibus Primo, rett. S. Giov. alle Quattro facce 1493 giù. 3
de Perego Alberto, rett. Oreno 1489 ***, 1493 nov. 27
de Perego Cristoforo, rett. S. Babila 1485 ago. 16 <.„> 1493 giù. 1; rett. S.
Stefanino in Nosiggia 1492 gen. 13 <...) 1499 nov. 20 
de Pergamo Marco Antonio fq. Pietro, custode S. Nazaro in Brolo 1492 mag.
17
de Pergamo, vedi de Suardis de Pergamo
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de Perlascha Antonio, capp. S.M. Nardi pistici 1485 mar. 18
de Peronibus de Bemadigio Ambrogio, benef. Villanova 1495 feb. 17
de Pessina Cristoforo, can. S. Stefano in Brolo 1479 nov. 8 <...> 1498 mag. 27;
can. San Donato Mil. 1486 feb. 22; can. Segrate 1483 gen. 11, 1495 die. 9 
de Pessina Matteo, can. Monza 1483 giu. 5 <...> 1486 ago. 4; capp. ivi 1487 
giu. 21
de Pigoziis Giorgio, custode Ch. Magg. 1480 die. 12
de Pirovano Giovanni Pietro, prev. Missaglia 1479 giu. 4; arcipr. Liscate 1499 
ago. 19, 1500 nov. 27 
de Plantanidis Donato, capp. S. Protaso ad Monachos 1498 giu. 17 
de Platis Cristoforo, rett. Trecella 1487 giu. 21; can. Segrate 1495 die. 9 
de Platis Leonardo, ordin. 1478 apr. 29 <...> nov. 28: rett. Turro ante 1483 
feb. 6
de Polegio Stefano, rett. Bodio ante 1482 ago. 29 
de Ponte Domenico, can. Pontirolo 1484 die. 31
de Ponte Giacomo, benef. Guanzate ante 1476 feb. 6; benef. Casorate Primo
1478 apr. 4; rett. Vigentino 1480 apr. 17; capp. S. Calimero ante 1486 gen. 
14; can. Pontirolo 1484 die. 31, def. ante 1486 ago. 28 
de Ponte Giovanni, can. Pontirolo 1486 ago. 28 
de Ponzonibus Ambrogio, can. Gallarate 1477 gen. 20 
de Porris Filippo, capp. S. Satiro 1480 giu. 13, 1486 feb. 13 
de Porris Gabriele, can. Gorgonzola 1483 gen. 16, 1485 ago. 17 
de Porris Gasparino, prev. Rho 1478 lug. 30 
de Portalupis Cristoforo, rett. SS. Cosma e Damiano 1482 feb. 14 
de Portalupis Stefano, rett. S. Protaso ad Monachos 1484 feb. 28 
de Pozodibus de Zurlo Maffeo, rett. Verderio Superiore 1477 mar. 21 
de Prandonibus Silvestro, can. S. M. della Scala 1476 lug. 24 <...> 1483 set. 1 
de Prata Francesco, mazzeconico Ch. Magg. 1482 giu. 17; rett. S.M. Passarella 
1499 set. 20
de Prata Gottardo, rett. S.M. Passarella 1476 gen. 4; ordin. 1482 giu. 17 
de Prata Pietromartire, can. Monza 1484 die. 31, 1486 apr. 1 
de Prato Antonio Zanell, rett. Presonico 1498 feb. 22
de Preatonibus Giacomo, rett. S. Pietro alla Vigna 1476 feb. 6, 1480 nov. 28;
can. S. Lorenzo Magg. 1490 die. 31, 1492 lug. 7 
de Prebono Ambrogio, can. Agliate 1489 mar. 12 
de Pusterla Gabriele, capp. Tradate 1476 set. 17, 1488 gen. 10 
de Putheo Cristoforo, ordin. 1495 feb. 10 <...) 1500 nov. 14 
de Putheo Pietro, rett. Incirano ante 1499 set. 20
d e Putheobonello Giovanni Pietro, rett. Vermezzo 1477 ott. 6 <...) 1488 gen.
11
de Putheolanis Francesco, can. Monza 1483 nov. 9; can. Corbetta 1486 giu. 13 
de Quadrellis d e Casanmagnago Battista, benef. S. Michele subtus Domum 1500 
dic. 23
de Quadrio Vigolo, can. Tesserete 1479 die. 8
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de Rachis Gaspare, capp. S. Lorenzo Magg. 1480 mar. 12
de Radixiis (de Radicibus) Stefano, capp. S. Stefanino in Nosiggia 1494 nov.
26; rett. S. Martino in Nosiggia 1498 mag. 5 <...> 1499 nov. 20 
de Rainoldis Paolo, can. S. Nazaro in Brolo 1492 mag. 17; ordin. 1488 die. 12 
<...> 1500 nov. 14
de Rancate Agostino, decumano 1493 mag. 6; capp. Ch. Magg. 1498 lug. 11 
de la Rangha Antonio, can. Brivio 1477 ago. 7; decumano 1482 nov. 2 
Rapus Luigi, benef. Monza 1500 ott. 29
de Rataziis Francesco, capp. S. Michele alla Chiusa 1478 lug. 1; capp. 1480 
mar. 12; capp. Pratocentenaro 1481 nov. 3 
de Ravertis Enrico, custode Ch. Magg. 1480 die. 12 
de Regibus de Elio Giacomo, rett. Montevecchia 1489 giù. 13 
de Regnis Paolo, prev. Parabiago 1481 set. 14, 1500 ott. 30; can. San Sepolcro 
1482 set. 5, rin. 1483 feb. 25 
de Restis Cristoforo, rett. Zibido 1486 mar. 9 
de Rigoni Angelo, capp. Vedano - S. M. delle Selve ante 1484 giù. 23 
de Rippa Ambrogio, rett. Cernusco Asinario 1479 mar. 2, nov. 12 
de Rippa Antonio, rett. Bustighera 1476 set. 6 
de Rippa Giovanni Angelo, can. Monza 1499 set. 26 
d e Rippa Giovanni Maria, capp. S. Salvatore 1482 apr. 15 
de Rippa Nicola, rett. Galbiate 1490 feb. 5, 1492 mar. 2 
de Robiano Gasparino, rett. S. Giorgio al Pozzo bianco 1478 giù. 7 <...> 1488 
mar. 17, def. ante nov. 22; decumano 1479 lug. 1, 1485 giù. 14; lettore Ch. 
Magg. 1480 ago. 29 <...) 1484 ott. 31 
de Robiate (Robiatinus) Bernardino, decr. doct., can. S. Tecla 1484 mag. 26, 
lug. 31, set. 28 
de Robiate, vedi d e Airoldis de Robiate
d e Rolandis Matteo, rett. Cassignanica 1483 set. 9, 1484 feb. 10 
de Rotiis Antonino, rett. S. M. Podone 1478 feb. 26, giù. 6 
de Rotiis Antonio, rett. S. Vittore al Teatro 1478 giù. 6
de Rotiis Bernardo, benef. Zoccorino 1486 gen. 5; capp. S. Mattia [alla Mone­
ta] 1486 die. 13 
de Rotiis Cristoforo, rett. Ozzero 1492 lug. 30
de Rotiis Gabriele, capp. S. Mattia alla Moneta 1481 giù. 5, 1486 gen. 5 
de Rotiis Michele, benef. Morsenchio 1484 feb. 13
de Rotiis Nigro, rett. S. Vittore al Teatro 1476 mar. 24; rett. S. Michele al 
Gallo ante 1499 set. 19 
de Rovidi Giovanni Antonio, rett. Balsamo 1493 feb. 27 
de Roxate, vedi de Crodariis d e Roxate
d e Roziis Danisio, rett. S. Protaso ad Monachos 1477 apr. 26 <...> 1491 feb.
16; benef. Casorate Primo 1477 mar. 10 
de Roziis Pietro, benef. Assago 1480 mag. 12
de Rubeis Bernardino, rett. Gessate 1480 mar. 11; can. S. Ambrogio Magg.
1494 set. 9
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de Ruguzonibus Stefano, can. S. Lorenzo Magg. 1499 ago. 20, ott. 4
de la Rupore Antonio, custode Monza 1481 ago. 22
de Ruschis Paolino, benef. Bestetto 1485 feb. 17
de Ruspei de Abiate Ugo, rett. Calpuno ante 1498 giù. 23
de Sachis Lorenzo, rett. Besate 1500 mar. 14
de Sachis Mafiolo, rett. Anzano 1493 nov. 27
de Saleriis Antonio, can. Gallarate 1478 die. 11
de Salinis Matteo, rett. S.M. la Rossa 1478 gen. 27
de Sancta Agata Paolo, capp. Rosate ante 1481 nov. 23
de Sanctis Brugiolo, capp. Trezzo ante 1478 ago. 13
de Sancto Augustino Giovanni fq. Pietro, rett. S. Martino in Nosiggia 1476 
nov. 21 <...> def. ante 1498 mag. 5; capp. S. Giovanni alle Quattro facce
1492 ago. 23, 1494 nov. 26 
de Sancto Gallo Maffeo, rett. S.M. Beltrade ante 1483 set. 24 
de Sancto Petro Ambrogio, capp. S.M. Podone 1476 die. 20 
de Sancto Petro Maffeo, fq. Giacomo, rett. S. Babila ante 1483 giù. 18 
de Sancto Petro Stefano, rett. S. Eufemia ante 1478 die. 17 
de Sartirana, vedi de Ferrariis d e Sartirana
de Savionibus Maffeo, prev. Primaluna 1494 set. 5 ( . . .)  1501 apr. 29 
de Scacabarotiis Luchino, rett. Badile 1491 die. 17 
de Scanziis Francesco, rett. Dolzago ante 1493 lug. 4
de Scarabellis (Schravelis) Antonio, rett. S. Cipriano 1476 feb. 29 <...) 1495 
***; can. Cassano d’Adda 1477 mar. 5; benef. Paderno 1477 mag. 12 
de Scaravaziis Ambrogio, rett. S. Eusebio 1489 die. 17, 1491 die. 15 Scarsella 
Pietro, capp. Monza 1499 set. 26 
de Scarsellis Geremia, custode Monza 1481 ago. 22; can. ivi 1486 apr. 1; capp.
ivi ante 1495 giù. 9 
de Scarsellis Giovanni Pietro, can. Monza 1484 nov. 1, 1486 apr. 1 
de Scarsellis Antonio, custode Monza 1499 feb. 22
de Scarsellis Gabriele, capp. Monza ante 1480 gen. 11; prev. Lecco ante 1481 
gen. 12
de Scotis Bartolomeo, can. S. Ambrogio Magg. 1481 ott. 1, 1482 mar. 26 
de Scroxatis Giacomo Martino, can. S. Nazaro in Brolo 1492 mag. 17 
de Selvanesco Domenico, rett. S. Benedetto 1477 gen. 19 <...) 1482 ott. 24, 
def. ante 1482 die. *** 
de Septara Giovanni Antonio, benef. Corte Regina 1482 apr. 15 
de Septara Luigi, benef. Corte Regina 1492 lug. 19 
de Seregnio Ambrogio, can. S. Stefano in Brolo 1498 mag. 27 
de Seregnio Giovanni, rett. S.M. alla Porta ante 1483 ago. 8 
de Seregnio Giovanni Antonio, capp. S. Protaso ad Monachos 1476 feb. 19 
(possesso); rett. S.M. alla Porta 1483 ago. 8 
de Seregnio, vedi de Medicis d e Seregnio
de Serono Giovanni, rett. S. Donnino alla Mazza 1476 set. 25 <...) 1489 ago.
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de Silva Gabriele, can. S. Bartolomeo 1477 apr. 26 <...) 1493 gen. 30 ; rett. S.
Primo extra P.N. 1490 lug. 6 
de Sìmonetis Battista, rett. Bornago 1487 mag. 7
de Sìmonetis Bernardino, decr. doct., decumano 1486 lug. 17; can. Monza 
1487 set. 12; benef. S. Lorenzo Magg. 1490 die. 31 
de Sìmonetis Guido Antonio, can. S. Nazaro in Brolo 1476 mar. 9 
de Sironibus Dionigi, rett. S. Benedetto 1482 die. ***, def. ante 1486 ott. *** 
de Sironibus Giovanni Pietro, can. San Donato Mil. 1486 feb. 22; rett. Dolza- 
go 1493 lug. 4; can. S. Giorgio al Palazzo 1493 nov. 27 
de Sironibus d e Verderio Costantino, capp. S. Carpoforo 1476 gen. 12 <...>
1487 gen .26
de Solario Alberto, rett. Sesto San Giovanni 1491 ago. 19; benef. ivi ante 1499 
set. 10
de Solario Giovanni Pietro, rett. Incirano 1499 set. 20 
de Sondrio Giovanni, rett. S. Eusebio 1476 mar. 24, mag. 2 
de Sorexina Pietro, rett. Bardello 1498 nov. 29, die. 10 
de Soris Giovanni Pietro, benef. Groppello 1478 nov. 5, 1487 giu. 12 
de Sormano Antonio, can. Muggiò 1487 nov. 9 
de Spanzotis Francesco, benef. Cuggiono ante 1478 mag. 28 
de Spanzotis Giacomo, can. Parabiago 1481 set. 14 
de Spanzotis Giangiacomo, benef. Cuggiono 1478 mag. 28 
de la Strata Florio, rett. S. Pietro Cornaredo 1477 mag. 28 
de la Strata Tristano, can. Desio 1486 gen. 16, 1487 nov. 9; can. Gorgonzola 
1499 feb. 15; lettore Ch. Magg. 1499 set. 18 
de Straziis d e Parma Gabriele, rett. Barzio ante 1498 ago. 9 
de Strexia Antonio, can. Brebbia 1489 mar. 30 
de Suardis de Pergamo Antonio, capp. S. Stefano in Brolo 1485 set. 27 
de Talentis d e Florentia Gabriele, prev. Settala 1492 lug. 19 
de Tatis Stefano, prev. Arcisate 1485 giu. 6 
de Tayno Biagio, can. 1478 mar. 26 
de Terzago Bernabò, rett. Legnanello 1476 lug. 4
de Terzago Boschino, rett. S. Michele alla Chiusa 1483 feb. 11 <..) 1494 ott. 
24
de Terzago Enrico fq. Vincenzo, capp. Rosate 1481 nov. 23 <...> 1492 nov. 5 
de Terzago Luigi, can. S. M. della Scala 1476 lug. 2 <...) 1483 set. 1; prev. Ap­
piano Gentile 1485 feb. 11, mar. 9; prev. Dervio 1486 apr. 11; benef. Can- 
tù 1488 feb. 16 
de Terzago Paolo, can. Dairago 1477 feb. 25 
de Tesseris (?) Ambrogio, rett. Lacchiarella 1483 apr. 28 
de Tesseris (?) Antonio, benef. Lacchiarella 1483 ago. 18 
de Tizonibus Martino, can. Segrate 1476 giu. 18; rett. S. Simplicianino 1477 
ago. 13
de Tonsis Giovanni, capp. Gallarate 1476 mag. 20 
de Tonsis Nicola, rett. Gessate 1499 nov. 5
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de Tonsis Stefano, can. S.M. della Scala 1479 ott. 15, 1483 set. 1; can. Settala
1485 giù. 11, 1486 ago. 8; ordin. 1498 feb. 22 <...) 1500 feb. 20 
de Torellis Boniperto, benef. Busnago ante 1498 nov. 8 
de Torgio (?) Andrea, arcipr. Liscate 1501 feb. 6 
de Torgio Giacomo, capp. Casatenovo 1476 mag. 13 
de Tomago Lorenzo, rett. Concorezzo 1479 mar. 13, 1494 nov. 6 
de Tradate Ambrogio, prev. S.M. della Scala 1476 lug. 24, 1483 set. 1; can.
Beolco 1488 ago. 8 
de Trebia Giovanni, benef. Gazarina ante 1476 apr. 22 
de Tritio, vedi de Cremaschis d e Tritio 
de Trìvultio Ambrogio, capp. Vimodrone 1479 giù. 4
de Trìvultio Giovanni Cristoforo, can. S. Ambrogio Magg. 1481 nov. 29, 1492 
mar. 13
d e Trutenco Giovanni Mazeto, rett. Chiggiogna 1499 mag. 8 
de la Turre Donato, can. S.M. Fulcorina 1476 ott. 22 <...> 1483 set. 1 
de la Turre Nicola, can. Segrate 1487 nov. 8 <...) 1498 nov. 29 
de Ursonibus de Cremona Gabriele, capp. Ch. Magg. 1476 nov. 27; capp. Santa 
Maria Colonna 1477 ago. 28; can. S. Lorenzo Magg. 1478 giù. 26; can. S. 
Ambrogio Magg. 1480 gen. 24; capp. ivi 1483 giù. 25 («in ecclesia monaste­
rii»)
de Vagis Marco, prev. Melegnano 1476 gen. 30
de Valeris Andrea, rett. Pioltello 1478 giù. 17; rett. S. Pietro in Caminadella
1484 mag. 18, lug. 16 
de Valeriis Abondio, rett. S. Babila 1485 ago. 16 <...> 1493 giù. 1 
de la Valle Giacomo, can. Rosate 1488 lug. 9
de Vanzago Giovanni Giacomo, can. S. Ambrogio Magg. 1479 lug. 1 ( . . .)
1494 set. 9
de Varena Bernardino, can. Monza 1484 nov. 1, 1486 apr. 1 
de Varisio Francesco (de Daverio de Varisio), rett. Albiate 1477 ott. 13; capp. 
Lecco 1478 mag. 15; capp. S. Simplicianino 1477 ott. 8 <...) 1494 nov. 26; 
prev. Porlezza 1487 set. 11 <...> 1500 mag. 29; can. S. Nazaro in Brolo
1489 ago. 18
de Vavassoribus de Concissa Ambrogio, rett. Groppello 1482 mar. 6, 1487 giù.
2
de Vedano Giacomo, capp. Cernusco Asinario 1476 nov. 21; de cumano 1479 
gen. 16, 1483 set. 11; can. Gorgonzola 1484 mag. 26 
de Velate, vedi de Nigronibus e de Nigris d e Velate 
de Verderio Antonio, capp. Trezzo 1478 ago. 13 
de Verderio, vedi de Sironibus de Verderio
Versaschinus Giovanni fq. Giacomo, rett. Chironico 1485 apr. 29 (elez.), def.
ante 1486 mag. 26 
de Vicecomitibus Bartolomeo, rett. Garbagnate 1495 ott. 27 
de Vicecomitibus Giovanni Ambrogio, decr. doct., ordin. 1487 mar. 19 <...>
1495 apr. 9; can. S. Nazaro in Brolo 1492 mag. 17
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de Vicecomitibus Giovanni Pietro, can. S.M. della Scala 1486 set. 15; ordin.
prev. 1498 ago. 9 <...> 1500 nov. 14 
de Vicecomitibus Pietro, benef. Dosso di Velate 1476 mag. 27 
de Vicecomitibus Zanotto, ordin. prev. 1478 lug. 8 
de Vicomercato Galeazzo, can. Corbetta 1498 mar. 26 
de Vicomercato Giacomo, can. Vimercate 1498 lug. 11 
de Vincemalis Gasparino, benef. Castano 1498 lug. 11 
de Viterbio Battista, custode S. Dionigi 1480 ago. 24 
de Zacbis de Canobio Antonio, rett. S. Martino in Compedo 1482 mar. 8 
de Zacbis de Canobio Giacomo, rett. Bornago 1478 apr. 29; can. Leggiuno
1480 feb. 26
de Zefis Giovanni, rett. Campagnano 1498 apr. 28 
de Zeno Cristoforo, can. S. Nazaro in Brolo 1477 gen. 14 <...) 1499 giu. 8 
de Zocchis Lorenzo, rett. Coarezza 1488 mar. 13 
de Zurlo, vedi d e Pozodibus de Zurlo
deZ utis Tristano, capp. Ch. Magg. 1493 mag. 11 <...> 1500 set. 15
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Carta vendicionis et dati 
1269 novembre 6, Como, i n  b r o l e t o
Alla presenza di Bonicontro C a y r o l u s ,  giudice e console di giustizia di Como, 
i minori Vitala e Romeriolo figli del fu Pasio d e  V i t a n i s  di Como, con il con­
senso di Girardo figlio del fu Abiatico d e  T u y r a t e  loro zio materno e curatore, 
vendono al monastero di S. Maria di Como in persona di Guglielmo d e  F o n t a ­
n a  d e  M e n d r i x i o d i  Como quattro appezzamenti siti in territorio di Socco, 
rispettivamente in località i n  M o n t e  d e  C o r b i s ,  i n  R u s p e d e g a ,  
i n  P a s q u a r i o  e a d  l a  P i s i n a m , a l  prezzo di sette lire e due soldi in 
moneta nuova; ponendo come fideiussore il suddetto Girardo.
Originale [A], Regesto del secolo XVIII in inventario, c. 2r.
Cfr. CAMPICHE, Comunalverfassung, pp.410, 443.
Pergamena di mm. 590|595 x 560|580 in discreto stato di conservazione, se si escludono alcune macchie 
di umidità, che peraltro non danneggiano il testo, e un foro all’altezza della ventiduesima riga del primo atto 
in corrispondenza della piegatura della pergamena, che interessa, ma senza gravi conseguenze, il testo. L’ini­
ziale del documento è ornata. Tre piegature nel senso della larghezza e tre nel senso della lunghezza. Rigatu­
re e marginature.
Sul verso, della stessa mano del notaio estensore del documento n. 40 e leggibile in parte con l’ausilio della 
luce di Wood: «Carta atque f[........ 1 a filiis condam domini Paxii de Vitanis de Cumis de petiis .Illlor. ter­
rarum iacent(ibus) in t(e)r(ritorio) de Socho».
(ST) In nomine Domini omnipotentis. Anno annativitate Eiusdem milleximo ducen- 
teximo sexageximo nono, die mercuri sexto mensis novembris, indictione terciadeci- 
ma. Vendicionem et datum et tocius eorum et cuiusque eorum iuris cessionem cum do-
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